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L O S 
L A S I T U A C I Ó N E N M A R R U E C O S 
A L A S 
D E N A V A R R O 
I n t e r e s a n t e s c o m u n i c a c i o n e s d e l g e n e r a l B e r e n g u a r . - U n r e l a t o i m p o r t a n t e . - L a s t r o p a s d e r e f u e r z o l l e g a n h a s t a B e n i -
s l e a r . - L o s a v i a d o r e s m i l i t a r e s r e f i e r e n l a s i t u a c i ó n d e l a h e r o i c a c o l u m n a d e N a v a r r o . = l n t e r e s a n t e s n o t i c i a s d e M e l i l i a . 
I tero 69 el día—¡qué decimos oi día!— rapa e& el in;oin©nío en que uo 
a nosotros y , claro es tá , al p ü l ^ ¿ c a u i t uujovo r u m b r grav ís inno d^i 
la s i tuación en Manmecos. 
• Cuando no es u n s e ñ o r que nog asog-ura m u y forni í i jmente que ha leí-
do,una carta en que so se dicen horro ras de lo que «allí l u í / p a g a d o » , es 
un amigo el que nos da cuenta do l a llegada de Mel i l i a do u n ind iv i -
duo que cuenta y no acaba d© l a espantosa c a t á s t r o f e ocurr ida . 
• Se hacen—nosotros las hemos hecho—las averiguacioneg oportunas y 
reaulta que no hay t a l car ta y que el ind iv iduo en cuest ión r e g r e s ó de Má-
laga o, a l a sumió, de l a Línea, de l a Concepcinii. 
Somos alarmistas, temperaincntal y defectuosamente alarmistas. lAiquel 
afán de ser los pr imeros en l levar la mala nueva, de que hablaba el filó-
sofo, gu ía nuestros comentarios con motivo de los sucesos de Marruecos. 
(;< izan ios en el ¡ t ras lado de rumores, y nuestro gozo es m a y o r cuanto m á s 
grande sea la ca t á s t ro fe que aqué l lo s seña len . ¡Ahí os nada presumir de 
bien enterados de lo que constituye l a nota y l a p r e o c u p a c i ó n del d í a ! 
Pero la m á s el em en tai prudencia y sensatez] nos obligan a i-echa/.;, r 
toda suerte de rumores y j i aceptar y propalar las noticias oficiales, por 
ser las que m á s se aproximan a lavordnd de los hu-hos. 
Señalamos complac id í s imos Ja reacción p a t r i ó t i c a que se ha operado en 
ci país , i | conocerse la grave noticia.. 
Esto es lo que hace falta. Ouc nuestros valientes «nldadOS 1 leguen a 
Marruecos convencidos de que E í ipaña entera, les asiste y les aplaude y 
que ios que a l lá es tán , sufriendo heroicam.eiile en u n suato sacrificio pa-
triólico, reciban el consolador e s t í m u l o del c a r i ñ o y el aliento' de sus 
cünipatriota'S. 
Todo l o que no sea fomentar esta acción beneficiosa, es causar un ma l 
hondo al p a í s , que no quis ié rannos que pesara sobre nuestra conciencia. 
Ofrecimiento plausible. 
Nos consta "de una. manera inidiubi-
tahle que el ar rendatar io del Gran 
P?|Biio diel Sardinero, don Jorge Mar-
qwt, ha ofinocido al extíeilentísimo sie-
fior íiiiinigtro de l a Guenra y para (¡u? 
d» él haga el uso que estimo por oon-
mnienle, el n i agn í l i co odificio del 
Hotel ReaJ, oun motivo de los Siw?-09U9 
desarrollados en A/frioa.. 
Esta givucioaa conces ión s e r á hecha, 
natuiraJaneaite, d e s p u é s de tiu-niinado 
ñl mes de septiembre p r ó x i m o y por 
tieiniipo indiefinido. 
Asiniiiisinn) el s e ñ o r M.ar'queit se pro-
•jmVQf elevar ail Goljjieniio di© Su Majes-1 
t a d oitros víanlos ofi^ecimiejiltos,' tle lo s ' 
que en breve ¡haremog menc ión , ya 
que l ioy nos veda el hacierlo el no ha-
berse u l t i m a d o ciertos dctallos, ailgu-
nos d'í ellos de c a r á c t e r diiploanático. 
El r-aisgo del s e ñ o r . Maixjuet fue 
ayer i m i y favorablednionitie oomieinitadu 
por cuantas persoroas conocieron iel 
rasgo a l t ru i s ta de dicho señor.: 
Noticias oficiales. 
Ayer fac i l i t a ron en el Gobierno ci-
vil1 los sliguientes despaclhosi1 t e l eg rá -
ficos: 
Ci rcu la r n ú m e r o setenta y .oaho. 
Noticiag facil i tadas por el Negocia-
do deT l a Prensa del Min i s t e r io de l a 
Guerra, a las 35,30 de hoy, 30 de j u l i o . 
De Marmecos.—Noticias oficiales. 
I>e la parte del CJimpo, nada nuevo 
esta miañan a. 
¿ a l i ó l a columlna del general San-
j u r j o a a r t i l l a r el A ta l ayón , sostenien-
do l igero t i roteo. U n aparato fué a 
Zeíúán y .Aloiite A r r u i t , arrojando pa-
quetesl de v í v e r e s y municiones. 
Los póieslos s iguen guarnecidos en 
l a plaza. Prosigue los trabajos de for-
tificación, preparando los puestos ex-
torioreg rec ién ocupados. 
En el camspo d é av i ac ión se trabaja 
acti.vamienite. 
Han llegado el infante don Alfonso 
y los generales Cabanellas y Fresne-
da. Con l a l legada de estos generales 
omipioza a organizarse el mando de 
las fuerzas de l a r eg ión occidental. 
L a s i t u a c i ó n os satisfactoria, tenien 
do el alto mando su a t e n c i ó n fija en 
ambas zonm.: 
T I P O ® I > K I ^ j y i A 
Las noticias del P e ñ ó n indicau que 
se realiza propaganda en aquellas ca-
bi las po r par te de los r i feños. 
Afluyen muohas personas a Mel i l i a , 
a t r a í d a s por el initerés hacia parientes 
desaparecidos o por simple curiosi-
dad. Esto di f icul ta los alojamientos 
2>or lo que convendr ía , a ser posible, 
aconsejar que no v in ie ran .» 
Embarque de tropas prra Mei'lla.— 
© r e g r e s o l a s f e r i 
Entusicota despedida. 
E l c a p i t á n general de l a cuarta re-
g ión dice lo siguiente al min is t ro de 
l a Guerra: 
«En vista de su telegranm de ayer 
he dispuesto embarque urgente de 
doy b a t e r í a s del d é c i m o regimiento 
do Ar t i l l e r í a de m o n t a ñ a , con destino 
a Mel i l i a . 
A las cinco de l a tarde a t r a c ó el va-
por ((Claudio López», y á las siete co-
menzó el embarque, zarpando el bu-
que a las dos horas, conduciendo ocho 
oficiales, 32i. individuo'S de tropa, 38 
caballog, 143 mulo^ y el mate r ia l co-
rrespondiente. 
Desde el cuartel a l muelle las t ro -
pas fueron vitoreadas, aclamadas y 
obsequiadas por el pueblo. 
E n el puerto se reunieron gran nú-
mero de clases y soldados de diver-
sos Cuerpos de l a g u a r n i c i ó n , y al 
llegar las fuerzas expedicionarias fue-
ron recibidas con tales aclamaciones, 
aplausos y v í t o r e s patr iót icos ' , que re-
su l tó un acto verdaderamente emocio-
nante y consolador. x 
E n el momento de zarpar el barco, 
a'pesar de tan intempestiva hora, un 
numeroso púb l i co desp id ió entusias-
mado a nuestras tropas que, desde eü 
barco, no cesaban de ap l aud i r y can-
tar himnios pa t r i ó t i cos , en cuyo mo-
mento las músicas i comenzaron , a to-
car l a Marc íha Real, d e s b o r d á n d o s e 
el entusiasmo de todos. 
L a labor realizada por l a Compa-
ñ í a T ra sa t l án t i c a , r e su l tó admirable. 
Entro horas y (trabajando en el barec 
m á s de trescientos operarios, pude 
a q u é l ponerse en condiciones de trans 
por tar el ganado y personal, siende 
objeto de justos elogios de las autori-
dades mi l i ta res , guberaat iva y de Mf 
riña'.; * l^.W^W-
Laá facilidades que para el ráp id-
embarque han dado el c a p i t á n de 
buque y emplealdos de l a C o m p a ñ í a 
Sé lindando el desán te rés y patr iot is 
mo de lo® elementos directores de 1; 
Empresa del «Claud io López». 
Se cree que l l e g a r á el domingo, a 
m e d i o d í a , a Mel i l i a . 
Ofrecimientos y oaludos con motivt 
de los suceros de Melilia. 
E l min is t ro de l a Gueira lia rocibi 
do telegram.as.de dist intas Corpora 
cienes y entidades. Don Va len t ín Re 
noto, en nombre del Colegio de prac 
i icantes de Badajoz, se ofrece par: 
prestar los servicio» en la plaza, con 
liados a Lóís sanitarios del E jé rc i to . 
De loa oficiales t e l egrn í l i s t a s de Can 
gias de Tineo, • ofréc-iéndosc para des-
e m p e ñ a r semeios de su clase en Ma-
rruecos. 
Del vicepresidente de ' l a Soeieda-1 
Colombina, de Sevilla, dando cuenta 
de haber aplazado l a ce lebrac ión de 
las fies-tas pal r ió t icas i . 
De los alcaldes de Po.nferra.da, Gra< 
nada, Don Benito, Mont i l l a , San Fer-
nando y A l c á z a r de San Juan; del 
gobernador civil] de Córdoba ; s e ñ o r 
obispo de Osuna; presidente de lai 
Sociedad Colombina. 
T a m b i é n so (ha recibido u n telegra-
ma, de don Alfonso Sala, do Tarrasa, 
a s o c i á n d o s e a l sentimiento nacional 
y ofrec iéndose para todo: cuanto re-
dunde ou heneficio de l a Pa t r i a . 
T a m b i é n se blan ofrecido a l capi-
t á n general, m a r q u é s de Tenerife, 
pa ra marchar voluntar ios a Mej i l l a , 
los oficiales ret i rados por Guerra, 
don Ju l io Lazarte, de Somatenes ar-
mados de Barcelona, el teniente coro-
nel s e ñ o r Oryan y el teniente coronel 
de "Sanidad mi l i t a r , ' re t i rado, don 
José Gastane. 
POR TELEFONO 
Dice el presidente. 
M A D B I D , 30.—1E1I suñoir AJIendesala 
zar -estuvo esta m a ñ a m a en Palacio1, 
desipacihando con e l Biey. 
Puso a lia f i r m a del Monarca los 
sigiijentes decreltos del miniisterio de 
Hacienda.: 
Jubilamdo al delegado de llacieuida 
de San S e b a s t i á n , s e ñ o r Mcnióndez 
Polo. 
Var ios ascensos a-eglaanientarios. 
Nombrando jeíoi de Admaniisiti-aición 
de segunda clasie d e l . Cuerpo de Abo-
bados del Estado a l señoa• Mediey. 
Aprobando el conitraito con l a Com-
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de.Tabacos, con 
arreglo a do aprobado por liasi Cortes. 
Cofficediendo u n c r é d i t o p a m abono 
de gastos de r e p r e s e n t a c i ó n en el Con-
greso de Cflencias cK-llebrado en Qipor-
to.; 
Otro pa ra ios gastos que o c a s i o n ó 
l a estancia de los Reyes de B é l g i c a 
en E s p a ñ a . 
Qitro pairar abonar í a cuota, que de lie 
Es ipaña a l a Sociedad dio las Naeio-
nes. 
Otro piara pago de gastos do l a M i -
s ión e s p a ñ o l a que ha id«i a las forias 
del Centenario di':! Pert i . 
Habla fel subsecretario. 
E l subsecnetaaiio' do l a Pr-esidemura 
inianjifestó a i miediod.ía a los periodis-
tas que h a b í a estado en l a est.aci«'«n ÜM 
Norte a esperar ail s¡eñor Sáncíiiez Gue-
ina, que llegó eislta mañama. a Maldrid, 
con mot ivo de l a en íe i tmedad de u n a 
nieta suya. 
E l presiidente del Cicaigreso peinna-
nece rá a q u í unios d í a s . 
E n Gobernación. 
A l a (hora de costuimbi-e JI'XMÍIIHÍÓ P! 
conde de Bugal la l a los periodiatas en 
m desipadlio o f i c M . 
Coanenzó maniifiestaindo' que l a Iiiuél-
?a pilanteadia ayer en Bilbao1 no- tuvo 
Lmiportancia. 
No fué general. 
L a miayo r í a de ios que h o ^ a r o i 
por la mañamia reanudaron el t rabajo 
por í a tarde. 
• A ñ a d i ó el m in i s t ro que giobcrna-
dor c i v i l de Vizcaya nada le h a b í a 
conmnirmlo acerca de choques e i n c i -
dientes ociurrklos, n i que hubiera ha-
bido heridos. 
Uno dCí los pieraodisitas in teaTogó al 
min i s t ro acerca tlel r u m o r que cirour 
Ja, y aegi'm iál (SáM el Rey il>a a reiaU-
z.ir IIJI Viia.j'' ;L M'^Llkl,. 
E l comkt da Baĵ a-jíáSl cofnabGfiitó ¿ti* teta 
do qni.-ji no croo- que ase Mmiuir1 tecina 
Éuipdiíiaiiwitcv. 
. Afl íiieinois a mi—aüaidió—¡no l i a lle-
garlo rhiriig-uiiva •iMjitk-ia. sntuv ésa. 
A. (•oiiilitiiiiüc.ú'.iii jiiumi-fcstó que seigúa 
i i n i c i . ni ; . ;n .h : ! - i ,u :H | i i r i ! - . - Sn.nl ' i ; ! -
fliei- IIi.aIlía cintrado de EiaTibaidia cu 
.aquivl ijmtiiíito tul v-aipua* «AiM;l.'a,liii,ja •, 
que couiidiuieíti a au bordo al magiimien^ 
to de CdúutiaibiMiii 
Eil ciltadio l>iiq:ii;':-i vcilvin) a. zarpar. 
Duran to sai coiréá. estUaancia pasaron 
a •bardo iasa auitarkladog y algunas 
p:M ti'ouila.reis, quo obaaquiaron a la 
itropa. 
P o r úlliiiid-, dijo ei iii,¡iii¿itro qt ís , 
s e g ú n coinuinica «1 golici-nadoir de 
Lepin, anlpa! hm ostacioinofs de Saaíía 
L u c í a y í'lQiia de ( ¡ n r d ó n se c a y ó " del 
t r en una viajiem, i n a t á n d e g e . 
L a ci-i-ís ce epiaza unos días . 
M A D I M I ) , 30.—'Las iuiprc-slones so-
b i v la qriaiig son, de que se ha aplaza-
ido j i o r unios d í a s . 
Hoy so recibió u n telegrama en Ma-
idrkl damdp ( tionia de gtuie hlabía sali-
do dtó Scltárzanoí eíi a.ui.oiinVvü, íiJ se-
ñ o r Maura cep íin s e ñ o r a , i gno rán i lo -
fie sdi va a Coitoonito o viene a Madrid ' , 
piea-o qs Síóipciriió qae va ail priiinero de 
loíi IUIIIIÚ.K cüla.dos. 
De todeus miados so croie que si hay 
un cambio de ÍM»lítica s e r á a liase dt 
qiic ol asfiOir Maura ocupe l a i ' resi 
jdenu i . i . 
L a calumna tío Navarro. 
M E L l l . l . A , :;().—Se sabe q iw l a co 
l u m n a del -íenn-ral Navar ro c o n t i n ú a 
defeadiándosie on Monte A r r u i t , dis-
poniendo do agua y ap rov i s ionándo -
so de laa Crutas de los cerclado.s pró-
xiatioa 
Tan ib ién BQ S&W cpie- vivo el coman-
daníei dio l i i i -mi -nc i . a úim \ 'fedr» Hte? 
pápdi&z, íni irno tuniigo dioíl gvo. ' ral Sil-
vieatre, y que se encontraba con éSit1 
ien A i II un ai! c u a ú d o asacaron los mo-
ros. 
Los aioroip']a,ncisi hicieron recoinoci-
m i Milus n i Z.-luán y Monte A r r u i t 
arroj.aorlo so!no Dios moros bombas 
que no h/ici-era-ii blanco. 
TandAiK-n lian, ÍIÍQCÍIO obsarvacionri? 
¡aótoré las poalciqtneB-idse Arroa ; . pobla-
do dio i ' a i . I y D.i.r-Drius, donde se voi. 
fu urtcs coaTitim.gontes de moros. 
Llegada de aeroplanos. 
M i : L I L L A , 30.—.FrocedKsntes de Ma-
d r i d l ian Ik'ga.'lo dios a c ó p l a n o s , con-
dmiciiilos pea* los pilosos s e ñ o r e s Man-
zaiu ^nic y Moreno Abolla. 
Se ocupa una posUción. 
M'ELILif.A, 30.—Las noticias nefe-
rciMil 'is o llntol ilik-em que- se v m on es-
te poildaldo grupos de ei ipañoles que se 
d^fiemdein. 
JM! gioúeqiail Sanjurjo k a ocupado una 
poí-j i i i i ¡ii1.' r i i r i d i a entre l a segunda-. 
na l a y Sidi-I ia.liiet l l adh . 
Los nio-Toa han t i r o toado boy l a po-
s i c i ó n de Nador, siendo dlsiieirsados 
. Bíi'.ti nmfiaina se acercaron ad blo-
cao e^taJil^-ido ayer. 
L a esposa do Navarro. 
la plaza la esposa d d gonerad Na 
yarro1. 
Comuiíjcacior.es aseguradas, 
M L L I L L A , Frente a Cabo de 
Agua, ae eiuMi.Milra. el cañon.oro «Alva-
•j-iv dl'3 l i a rán» , quedando aáí asfigiuira-
dáa Jufi coimuiieacioaies con Ghafari-
nagi. 
L a causa de un incidente. 
M E L 1 L L A , 30.—El ineideinte &e Bé-
n i - icar y M-aduza. ad d- be a la. su ldé -
vaci.'ía de uno® gi-upos die bamloioro?, 
que lian, ndo O'minados. 
Llamamiento a fiías. 
B A R DELO NA, 30 .—lían aklo llaana-
cloé a fiilajS los individiuos que t e n í a n 
fciias a ñ o s de sorviicios y se encointra-j 
l«ui con iiiiceíw ia. 
Taiinhk'n sie liam incorporado los je-
fes y oíicia.l¡-« que s;e encuintraban con 
pvnnis'o. 
>So ha dadn orden para que salga 
pa ra Mf¡lilla urna c o m p a ñ í a de Intou-
dencia. 
Aeroplano averiado. 
S E V I L L A , 30.—iSe dagm.ien.te que 
vaya a ii! . , iv;-a.r a M el i l la la infan ta 
doña L n i - i . 
A consecuoncia de u n a a v e r í a en el 
motor ha ¡ i le r r izado en L o r a dvil Rey: 
i m aoropl4i.no que so d i r i g í a a Mo-
l i l l a . 
Dice el prssid&nte. 
M.VD1UD, 30.—El soñor Allende-. i-
laüair r eeüuó esta m a ñ a n a a los pe-
riodiisia^i en su dosipaicho de la. Pr-s!-
i1 -iieia, in(anireí-i!á.udo!ios que la. úl/fitóa 
a-dilielón que b-abía i vc ibk lo Wra de l a 
Junta de-Ai r iü t r ios de Msililla. 
A ñ a d i ó que no- bab ía . pedido deí^pa 
e.'iar com el Rey pon'quo por l a m a ñ a -
na, lialiía tenido que entrevistarse con 
goñór Sámc^ez Guerra y por l a tar-
!.e t e n í a Consejo de minis t ros . 
Ab-d.2l-Kri. j 
M A D R I D , ^¡ .—Ofic ia lmente se sía.bev 
»ue esi .inoxactor que m u r í e r a el moro 
Vb-dol-Kri, crg-aaiizador de las fu-ar-
•as que atacaron a nueatiras tropas. 
Una pregunta. 
«Diario Universal" pregunta a l nu-
lilstro de Estado si es cierto que lia;'o 
los inesos vino a. M a d r i d u n nuoro d.r-
i e '--ia de Roni-Urriagiuel pa ra en-
•rievistai'se can ál, y s i t r a í a efl oncar-
0 do v.i.-ii.a.r a algún, otro miembro 
!.el (iobierno. 
Pregunla tamiibién ni es ciiorto quff 
Inrante Iros Í.emanas que pi 'Mnar.eció 
ni Madr id sVio logró verle una vez, 
siin logra.r que se tuviera en cjuenta 
su p ropos ic ión . 
Un manifiecto. 
MAJDiRjp, 30.—Se ha publ icado un 
nanifiesito de l a U n i ó n Gidnerail de 
Prabajaidores' y del Comiité ejecutivo 
leí par t ido socialista centra l a acc ión 
?n Marruecos. 
Censura ad Gobierno por no haber 
Jabido evi tar e l desastre deil d ía 21. 
¿Se ha temado Nador? 
M A D R I D , 30. —A ú 1 t in i a 11 ora . de I a 
•airde so ha recibido en l á Agencia 
""abra u n telegraana fechado eai Me-
ilki . dainido cuanta, do que se k a toaná-
lo Niaidoir. 
Ccfieejo de ministros. 
MAL-I! ID, 30.—A las sois y nn dia 
lie la tarde se rouaiieroai los miinistros 
>n l a l'resiidencia.. 
Los ín(inis;¡i"os np kicieron m^anifes-
aob nos ad enJtrar, l i in i tá .ndose a de-
.•ir que 'desconocían s i h a b í a sido to-
aiado Nador. 
E l m i n i s t m de Estado m niosti-ó 
noticias d( 
M I ' I . I L L A , Hoy lia. Bégaidp « j ^ t r a ñ a d o de que baya soirin-Leidido^ 
ta susíi>ensi,ón de su viaje1 a Mondáa'iz. 
Si lo hubiera efectuado t a m b i é n hu-
bieira oa.usad(v sorprerjia., y lo que ha. 
pr.-L adido h a s ido dar la sensac ión 
de (¡ue no ha nror.entado l a climi--ion. 
pa s no existe. 
El m i " ! itró de Fomento, que se en-
couL.'aba iiroeonlo, d i jo ; 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L É F O N O 7 - 5 5 y 2 - 2 3 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA SEÑORA 
Q U E F A L L E C I O E N E S T A C I U D A D 
e l d í a 3 1 d e J u l i o d e 1 9 2 0 
Su desconsolado esposo don Heraclio Lorenzo; sus 
hijas Concha y Obdulia, 
S U P L I C A N a sus amistades se sirvan en-
comendar a Dios el alma de la finada y la asis-
tencia a los funerales que se celebrarán en 
!a parroquia de Cueto el día 2 del próximo 
agosto, a las nueve de la mañana, favor por 
el cual quedarán agradecidos. 
Santander, 31 de julio de 1921» 
En efecto, fio tonomos 
tal dini'kiÓM. 
Ki de SlarBía m a n i f e d ó que e l ca-
ñímai'o ((ücniíaz» cumnnica que en 
Cabo de Agua reina, t ranqui l idad . 
Cmaddb ll^gó < I m.¡ntetro do la Cno-
r r a llovalm nno cartera muy vo lumi-
nosa. 
ManiiVsió a los reporto ron que drp-
¡.ués del parte de m e d i o d í a no t en í a 
nueva.» notiekisi de Marrnoeos. 
VA Consejo t e m i t ó ó a las nuevo me-
nos cuarto de l a noche. 
E l vizconde de K/.a. manilV^tó a la 
salida que no s a b í a oficialmente nada 
de l a toniia de Nador y quo la c re ía 
una equivoca.ción, porque el general 
Berenguer k a b í a comainicado que sa-
l í a con fuerzas para el Ata l ayón . 
E l minte t ro de Estado, contestando 
a las, paxgo t i t á s de «Diar io Univi rk ib ) 
d i jo que sab ía qno kace tres meses 
se llevaban a rabo negociaciones so-
bre l a proposiición do Ab-dol -Kr i ; po-
\ro para l a pene t r ac ión paeí í ica do 
Albuco mas. 
lEl niiinistro de ( l iae ia y Jutiticia, 
que era. é l oncargaibj do faci l i tar íaj 
refe.rcncia ofieiewa, man i f e s tó que se" 
iial-ían l imi tado a e«cuolwi.r a l minis-
tro do l a Ciuorra y camibiado impre-
siones sobre tas ú!tiin¿i.s noticias re-
cibidas do Afr ica . 
Rogó a losi pei'icdisUiS',, s egún de-
seca del general lA-;ienguor, que tra-
ten de evitar que afluya mayor n ú 
mero do poblac ión c iv i l a Meji l la . 
porque de esta manera se anmentan 
las dificultades de aprovisionamiento. 
Parte oficial d.: la noche. 
En el minis'torio de la Guerra se ha 
faci l i tado cata nodhe el siguiente páir-
te oficiial: 
«.Sigue igua l l a siii'.uación en el cam-
po, permitiendo la 1 logada y organi-
zac ión de las t ropas de refui'.'irzo. 
Por la m a ñ a nía, Sanjuirjo llegó ai 
Alahwón . o i n s t a l ó unas bsh 1'la.S, «sin, 
m á s novedad QUJO u n lilgero tireiteo. 
Los aeroipLanos evoluciona ron gebro 
Z e l u á n y Monlío A r r u i t , llovando gran 
ca i i i idad de víveaes y nmnkioinesi. 
LOs piiotos r 'gresan ' diciendo que 
m Monte A i T u i t a? ve p'-'ri"e(.¡.a,men'c 
la colunma cuyo paradero se ignora-
ba. 
E l coronal Riquehne, con tóreas 
ración, llegadas de l a P e n í n s u l a , efec-
tuó u n paseo m i l i t a r hasta Ueniskov, 
w'oservándoíe en la tr.opa un excolení,:-
espíri i tu. 
E n el P e ñ ó n , C.kafaninasi y Cal-do de 
Agua no' ocurre noveidad. 
De ZeJuán y Monte A i ' m i t no SÜ> 
han redibldo notickis . 
Las que llegan do Naden*, acusan 
all í mayor de; aim.iento. 
Posteiriormenile, el alio cennisario da 
cuenta de i m heslibgranm de Monte 
A r r u i t , de ayer, ;.-ln ol que Navarro 
dice que se vei hostállizaido por el ene-
migo en su posic ión. 
•Se ha respondido p r o g u n t á n c M e si 
puede continm;'.r la deifensa con el en-
vío do municiones y p id i éndo le que 
conteste en sf.'tguida.» 
Dice «La Epoca». 
E l pe r iód ico «La Epofca» publ ica un 
suelto diciendo que d e s p u é s de esta-
blecer l a liínea só l ida de diefensa, se 
p l a í i t e a eil prob.l'oni-a» de si hay que 
castigar a los mores-a sangre y fniego 
pa ra iocnpcira.r las posiiciiones peadi-
das o' ai conviene ocupair l a l inea del 
Ivieitt pa i ra l ídanien te a una acc ión po-
lítica, o si es proíojTibile ocuipar las 
cositas. 
«La Epoca» so muestira pa r tMar i a 
de que pa r ta deil pa í s eil designio. 
Interesante relato. 
M E L I L L A , 30.—Un jefe mi'ILtair, que 
se onauontra en esta pilaba, ha hecko 
initiei'e9?.initois decila.ra.üüones. 
Di jo que el d í a 17 todo eotiaba t r an -
qui lo . 
Po r l a tardo el geni-trail F e r n á n d e z 
Siilveistre fué avisado de que algunos 
grupos de moros cooneaizaban a ata-
car a A n n u a l . j 
Los moirog, para (]i ie los proyectiiles 
h ic ieran , los efectos de l a s ' l K i l a s (lu¡n> 
duim, lOá h a b í a n corta.ílo ptxc la pun-
ta. D i s p o n í a n de fusiles stetomas fran-. 
oés y e s p a ñ o l . 
S ú p o s e que eil d í a 18 h a b í a nnmieirc-
sos beriidoisi en lia. posición, rofeirida y 
eintonces e.1 goirnorail Fernánidez Silves-
tre se decidiió a snl i r en su defensa, 
sogipfeichainido de lera rebatidos aíí vet; 
quo é s tos reti-ocedíain. Pícíro bien pron 
to advirliió Ja iiiniportanciia que onvol-
v í an los in'cpósi-tos de. los moros al 
vietr que' é s tos h a b í a n bedho dasnpare-
e r en nqnieljes contemos a las mnjo-
ros y los n iños . 
;>e NaduJ-y sigue diciendy. $ S $ £ ñ - ] 
H I P O D R O M O D E B E L L A V i S T A 
P R I M E R D I A H O Y O f ) 7 ^ 0 n P Q A l ? l c P n n n n Z ^ ^ 
D O M I N G O si J U L I O ^ u ' Í O U pesetas en premios 
l a s c u a t r o e l e l a t a r d e 
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do jef,. miiMta.r—e.-í-ciipó la población Oeclaraciore5 de Burgucte 
c iv i l en carros y . aba Herías . i M A D R I D , 30.—El gen-rail B ^ L ¿ 
E n Z e b i á n , d.'bido a £nü Alcazaba,T a l s a l h paa^a Dadaj^rz, luí lv;L|,IMlc¡., 
fué m á s lar tibie la deleasM, lar i ! k a n - ' rae iones. 
do-, a d e m á s , esto l a abundan-- ia de 
vivoiros y gaaiados y nxateriail de Sani-
dad. 
Elegios a Primo tí!) Rivera. 
M E L l l . l . A . ;:().-- -Se Inibnta.n gra.irkvf 
eilogios aü tonienüo- eorvir-.i l'-rimo de 
Rivetna, cpie, a.l iiKiin-do de SfBS tuer-
zas, hizo 200 bajas a Ií>s III.OIMS y logró 
que é s tos se retinaran. 
E l bizarro miUtar aludid...'-, a l notan* 
que oí cansancio Se nia.ni:',.!-lab.a on el 
di ainni-onlo del c -p í r i l u de la írooM, 
les aa\'ii:.-. pédorldáínideJfeiS d jnra.m-e-.'.lo 
p r iado ante la bandera, ce.n- igni- n-
do eRi/.r.rdeecir a lo va¡!i.-.<nll..:s s.-!dad sá, 
que sé lanzaren a l a lucha con m á s 
entusiasmo- quo en los 'primer.;-s mo-
mentos. 
D e g r a n i n t e r é s 
resultar;! a los a n l o i o o v i l k l a - vr - i ia r 
ia gi en e x p o d i - r - n de la, (ia.si J'..--I ali-
zos.—Lepe tío Vega, i . 
CÍRUP-IA G E N E R A L 
Especialista en Partos, Enfennedad*? 
de l a Mujer, Vías urinarias* 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
^suóa da Eeaalant». 10. 1.°—Tel. I7t 
Dijo-que no cirec que ed abo ¿ p m | J 
á-iü'. tonga el pa-opósito- de bajaj a y-,' 
dor danido l a vue/lta pon- el CÜWSM 
Esto sol-ammte puede ocurrir gm 
circuinstanekis que »:Mo s.do cono^a 
cirensX-a'iKwia.c) quie s-jlo conozca, el ¡J 
n.e,r'aJ Bwén^iuier. 
Creo el getiea-ad Burgineito qme J ¿ 
exug.-.sradcs los informes rciki;cioinMo¿ 
con los tiroteos en la sognmla c m ¿ 
Embarque de artillería. 
M A D R I D , 36;—Ed cap i t án g. „,.,,, 
de C a t a l u ñ a da cuenta, del en ibap,^ 
en el "Claiulio López» de dos baK 
r í a s . 
Esite bareo' z a i p ó con rumbo a Mn-
rrueoos, t n ibu t á í i dose a loe aaüillcroa 
una despedidla, caj-iñoeiísiima. 
El capiitán gonv-lral t r ibuta ologios, 
al miarqu és de Com il las pon- la d^in. 
i- i --ada y pa t r i ó t i ca cooperaéión qu» 
pa-osfa ad Alto Miando. 
E l gobs-maidor ciivil de Raiwlona 
h a comurüe 'ado a los pciriódions. 
no. p e r m i t i r á que aaligan enm blnmM 
ni puntos suigpeínaiivdis cm susJituctó 
de las noticias taéhaidais por la mm-
r a y que a d o p t a r á medid;!-- ..„ |„vvi. 
s ión d,:-- que se dassii'g-an sais órdcsiéí 
E l marciue3 tís Comillas en Palacio. 
E l m a r q u é s de Comillas ha sido re-
cibido por el Rejy. 
E n l a entj-evisita, el ¡ lust ro jn\iccr 
i eit ró al Soberano el orreciniir-ntn de 
sus barcos pa ra las necesidades de) 
momento. ' 
Noticia desn-tíiititía. 
El presidení te dod Con^ajo lia d«-
montido el / f i m o r que dalia corno ciafi' ! 
' t a l a niiaa-wha ded Rey a Mol i Ha. 
Muerta de dos hermanos capdaneg. 
B a l a pos ic ión de Igmeribiou wm-
e-ei; aba efli capiitán. don Federico de 
L a P-az dio O a d u ñ a . 
D e s p u é s de mimohas honais de 'cómi-
baite, b-aista que se agotaron las moeffír 
clones, y viendo que l a posición iiv* 
misibleanenite caieiía en poder del m&i 
migo, qu;^ t e n í a Uín.a stupaioridaJ 
émioirtfne en ruúrajciro y y®, ei-rtiaba n 
eos metros ded parapeto, inuliLizó ol1 • 
ma.tea-ia.r de l a b a t e r í a y aco rdó con el 
. i ; ate Eustamante y dos domás ofl-
ck.iles pea-dea- l a v i d a andéis que caw 
p>rfeionieiros, como- así lo efectuanvn. 
Su hermamo don Migue l , que re en-
contraba fát una, posición- inmediato, 
seigún las ú l t cn i a s noticias, murió de 
unía m:ainera semejante. 
E l í ckgra f i í t a de Nador. 
Poir noticias oñciiades recibidas- m 
Medilla y tedeigra¡miais inseirtos en 
C a r r e r a s Mi l i tares y Correos 
Director: capitán don Juan Ramírez. 
Profesorado: oficiales de Correos y ciinco capitanes. Resultados obte-
aidos desde su fundac ión : 18 aprobados en I n f a n t e r í a (Li terar ias y M11^ 
ttiáticas); 4 en Ingenieros; 2 en Ar t i l l e r í a ; 3 en Intendencia; 8 en Correos y; 
6 previos. E l curso empieza el 1.° de septiembre.—Soí, 29, bajo y 3t0 derecha-
P I D A N S E R E G L A M E N T O S E N L A P O R T E R I A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Se la Facultad de Medicina de Madrid 
Cousulta de 10 a 1 y de tres a seis. 
A l a m p a Primera. 2.—Teléfono 1-62. 
ABOGADO 
Prosurador de los Tribunalei . 
V E L A S C O , NUM. 9. — SANTANDER 
DEIDR.ARISTEOUI 
G R A N D E S C O R R I D A S 
o r g a n i z a d a s p o r U C A R I D A D 
T E R C E R A C O R R I D A 
Día 31 de j u l i o (domingo).-^Seis toros de d o ñ a Carmen De Federi-
co (antes Murube),- de Sevilla. Divisa negra y encamada.—Matadores: 
Rafael Gómez (Gallo), Ignacio S á n d i e z Me j í a s y Manue l Jini6aez 
(Cüiicuelo). 
C U A R T A C O R R I D A 
D í a 1.° de agosto.—^Seis toros ded exce len t í s imd s e ñ o r Eondc de Sain-
t a Colonia., de ¡Sovilla. Divisa azul y onoa;rnada..—Ma:tiado.res: Manuel 
Vai"é (Varelito), Ignacio S á n a h e z M e j í a s y M a n u o l Girameiro. 
QUINTA C O R R I D A 
Día 3 de a.gosto.—<Seás loros de don Fedipe Pablo Rom&rd, de Sevi-
l la . Divisa oolcste y blanca.—Matadores: Manue l V a r é (Varelito, lona-
ció, S á n c h e z Me j í a s y Manuel Granero. 
S E X T A C O R R I D A 
• D í a 7 de agosto (domingo).—Seis toros de Camero Cívico ( ^ n ^ 
de P a r l a d ó ) , de Sevilla. Divisa amarilla.—Matadores: Rafael i 
(Gallo), Dinuingo (ion/.áb'z (Domingu ín ) y Mimuod Gmnoro. 
A pe t i c ión de su nmdre, ao devolver 
rá u u n i ñ o (1© ia, Iiichisa ¡ n o v l n r i a l . 
F u é autor izado el director faéuTta-
m 1 
vil • 
Otario d,'!i Ja corte, tG-n.om.o-s nná.i-}ail m.in,ii9{ii"p de Id GüiCOTíí 60 f;i;;-uIc-ntc"del.gesernl Tíorongucp;. poro- di jo quo*donativo do 2.500 pesetas _ qnr liizo 
(ierdico y pallriól-ico rasgo d c l j túlf.'M ; i i i ; a : 'se lo ítóaSia de- dar cnanto pidiera, tan-(<,!!M % u a ^ ^ í v ? ' ^ l l 0 ^ ^ f ^ ' t 
• . "X'ai ioM ¿s lá i tosNg d-eJ o j r m t o de to eii h(>m;!>rc-s conin en nia tor iul , pai^a '¿! ! * ' ( 1 
Af.-ic:', J .•i-.'nídc.K w i l a p r i s i ó n (•••niral evi tar que l a tragedia tonga u n a se-
UQ i ! , ! , , l a - rna , y pi-.i-ríUMlajuc-n-lÁ! o ai- gnnda parle, t o d a v í a m á s dolorosa 
ínoivjid.dis por lo (ica.rrido en l a zona qne la pr in iera . 
<!•• -M-I¡Ha, a.l t-.-r ^ i r - a i - i r su sincero Lo que dice «El TeíegrP.ma dé l R t f » . 
|v; ••::•!•, S|Q CifuetOGOl co-n .•i!ln..-!ÍaM;iio-. j A iADlJ IU, «Jíl T d ^ g r a m a del 
ra. |«',|.-.ar pt.ir la Patria, en ia v,a:n.giia,i--. Hilo llG'gadiO ayer a .M-adrid prokví ta 
d,iia''"tkU 'Mc'nr.ilo de «.¡••••ra,- i.m.-s, de- contra las. cxagcra.cioiK"; infor inal ivas 
gún 
? ,̂"' (|,. accc.tón de tciclera clase- doiiv 
& ^ a i - i o Mingül (ionailvo, tc-lcgraíiisia 
£ ; i la es lac ión do Niador, que ha pi r-
;id.(.i—y p-M-nnuieco—oi'fjiu ptiiastu 
U;V'U-A aitp caí ¿pie l a pabiacióla ci-
,airiidpinia^a el poibilaido, ante la 
^ . . n r i J - l a ile Ja. linrea r i feña. 
HÜW*' ••"'>- l',í-l'-e' W,n I101"'1111- :l1 
-u, die T légra-fcs, aLundaj! eo 
¿ a a la trisi-e lúa to r i a de uuettiia.s gue 
ri-;,- de CuUa y FiiliipinaS. 
pr-ciManicaulio l a i-evirilu proifeisiioand 
íiBl 'i'cJégrafo E¡.-pañol», CÍU. su n ú m e r o 
del 15, ingerta n.n in.i;íMv.Ma,nto-relati 
d i l h'-'y y'u' , l " (:rnUn y gerente d,n! 
S e g i " , l " Ji'i'a-fa.no-s, don Migue l Ut 
rlLy Herrera, i'etLi'iendo las pváiulida. 
g j die lia evaciiii:.cióiii de ( lápiz , em en-
¡¿•'caáG'ki de i MI narre- (pilia.y-a de Cay-
jjav, a J i i a i !• • d-nl CíúAü COil .Ala a i la 
E i n a n r/w') Itreiinta y cinco d í a s . 
| i noiliiilu'sinio gvfato deil íüeñor Min-
QOÍ lia. coiunovido hú-ndaan.ointei a 1& 
p a l ó n y ail Cn-eiipo de Te l ég ra fos 
pando', ohc-decinindo órtl IIÍOS de la ; 
ft-utoridades de Mol i l la , vcrificá.ba;sie p 
evaraación c ivi l d-e los poblados d 
Meéo A r r n i í , Ih-.l-.-.l y Nadar con e 
persoauul de Tolégi'aícsi y do Vig i l an 
cia y somcio 'd,^ las l í neas , celadores 
¿te^ c,l bizarro jofe de este ú l t in io pui 
^ : t i e j i o conciencia de su deber y h 
iciunni>.le. 
El popso-ma;] deil Centro de Rarc- lo 
na ba cursa.do a dic'aa oúieiaa un ca 
im-eso !:l-.í:eig-rama do feiliicitación co? 
ja Étoma d-ol s e ñ o r ©ahemadoiP c i v i l ú-
la cimiad co-nidal. 
NOTAS D E A C T U A L I D A D 
El i:.ué.rpo do TolégraX'Cis se - ¡ rom la t,raj, lita. 
aeariido qí^e f» lee fajoüite cota ooai$¡ipn 
para lav.a-r l a mamiciha que smlxre olios 
cayó mu su cu lpa .» 
Portóritca Gi5r3cUdícío. 
MAH!!!!">. SD. l a GlllOlina Stviíi.l», 
kigario ¿ta leís ócinaaiínilí-ibaisi, lia. nnMjie-n-
d M o ' s u puiljJjicactó-n, pm- la.einiii- ' La 
-:-ii.-ai! a l a - no l ick is que pre tca id ía in -
f r i a r íliabla-udo d© i a ciaostión de 
Ma.i-rnoi'i-si. 
Los rc i ladoi 'c ban enviado nn co-nai-
•.•ii-ado a lo» p a i- ibr dicLo.nd.o que 
josa l a puMLcack'xn por' las catusas 
ipil olí a.das. 
Añadieai qiuie., ^aiitirotamto, «El Rocia-
Lsta» .signe pi i l - l i aMidosio y ol láp iz 
.'.-,1 «en.v-r periii.ainieoo ocioso por no 
laber Atri sus cduni-nas n:i.d.a pccanii--
.1;C-IS0'. 
Ta.nibién dicen que los rodactores 
le "El Sociadista» sbin n m y acomoda-
liicio-s. 
I m p o r í n n t e s declaraciones. 
M-VDP.ID, 3 0 . — V o z » pn Plica 
unas deciaraciiones que le h.a bli-dio 
juna picirsona qitó. ll-ova mud í io s a ñ o s 
te i . r i - lenci í i en Mol i l l a y que, por 
ni pírofesión y cul tura , cntá caipacl''»-
ia para lia,»' m í a Opinión acerca, de lo 
«mitrido y de las caucas que oangina-
que, ( i cn i e-pa'elo a bjs. SUCOSOS de Me-* 
l i l l a , 'luui .ccaiiiotído algunos per iódi -
cos.. 
(d,a.- ehnlad de M e l i l l a - a ñ a d e — n o 
h a SiM¿ oiyjptó d-'l neis ni.íniin.o ata-
que; que contra olla, no se han dispa-
j-ado, ni, jMienlen ( l i i - i j i a r a r ' c a í i o n e s 
de n i t t gúná . ' peeie, y que, en .fin, las 
ramilias que babi tan en la ciudad oo 
ban tenido por qué i m i r , a-sí QOillé 
(aiiip-ieo os cierto que l a p-oblación 
luaya t- aiidn vídini'a.s.» 
IVVVVVVVVVVVVVVV»A'MA/VVVVVVVVVVVVVVVViaAA'\AA/V\ 
•.orgulloso del pa t r i ó t i co y valiontc 
gesto dcO telcigraiisla que se baila, al 
írent.? de la oficina Ce T\a.do.r. Cava 
gloriosa conduela se rá seguraant uto 
I ir.-miada j>cir el Goibiiemioi. 
Eil teniente Bustatnante. 
C A i R T A l i E X A , 30.—Ha nido s nlidí-
la m n e r t ü ' del tenlointo die A K i -
ÉRelría dan Julio Hnrilania.nte. que par 
dio la vida giloriosium linl i e n ' c l conr 
hato de leiiiorili-'n. 
Cantaba. ^8 a ñ o s d-c edad. Ingrese 
on ia Acadiciuia en 1910. Ail sigu.i --ub 
afio faJI; r i ó .sil padre, coimundante de 
tofant.ei-ía de Mía r i ña . Su- ccinjvafic-
H»Sfe .coste-aron entonaos les óstudiof 
•ihfiista ,'.'!! fin de la carrera. A l riaüi- d( 
la ACÍUI 'niia vino de.-iiina.do a (loria-
gena, donido !\!.s¡de su faimília desur 
•hace muebos año.-'. En. agosto de lOP: 
mardlió vo lun ta r io a Mol.ilia. 
KíNEa^señcir Caist.annaaito alcaidió a los 
P|5iuidios de u n hiermaaio fiuyo», que ev. 
la aobaJiiduid os alfénez d •! regúmiente 
m San FoitiKWid(», ignoiránidoao h 
suente qu.'; Jia.ya c i r r i d o . 
El Lon.ic-nte falle :i,do babh, cuno.¡ i 
do el tii ñipo reglamenta! io de f;ervi-
ci'-s .ai Africa cu agoslo ainterior, s¿.). 
iiriíaiMlu oüito-noos conitiniuai' la oa.m-
paña de M;;.n ;;.•(•(,.•:. 
Su hKiidne y su bienmainia e s t á n reci-
bilí'ii.do e¿itos d í a s gvinerales ruiucsiU-as 
do pcsanie. 
fSe::ón p a t r i c í i c a . 
AiNTiE, 30. -bu la áosión que 
cd-.l-ró e! Ayunla i i ib -u io se IIMIH') po-
Wnafflihiidad el a.-'r ido de qu.. c o u ^ 
tara, cu ad.a ci| sentiniienio d • la Cor-
p"cair.u.iii por la rniuorl-e didl beroieo 
'gt^iioral Silveisti'e y do los bravea soi-
dadds que sucunibio-ron v í c t i i m a s ' de 
au oxallado píiitruntisnio-, y oficiar a l 
E l conde de L'mpi^o, 
En el rá | i ido , inarol i ió ayer a Madr id 
n i n d r o querido amigu d alealdo de 
la Corte y jefe de Jos cn-aiúristafi mon-
t a ñ e s e s , s e ñ o r conde de- Limpias1. 
Bautizo, 
En l a iglestia de l a A m i ñ c i a c i ó n re-
cibjó ayer Jas aguas", ba n l lámalos una 
eiuaiiladora, n i ñ a , b i j a de. nuestro 
querido amigo don José Esteire Ro-
d r í g u e z y de su dis t inguida esposa 
d o ñ a Teresa. Maclm'n, a l a que le fue-
ron impuestos los iiombresi de Eva-
rista María . Teresa. 
Apadr inaron a la r ec i én nacida el 
ib -d i igu ido s -ñ i i r don ídSé l ín iz Va-
liente" y la bella s e ñ o r i t a M a r i n a Ma-
e'iío de la Pópt i l la . 
Pa ra canmemorar tan fausto suce-
so, en casa del feliz mat r imonio se 
Las barracas de las fer ia- b 
1\iivo del Jíospiital. pfaíá adqu i r i r ya-1rBOKVdOreá mejor diciliO', nos ñ a u teü-
' " d o . e - b : a ñ o una. novedad. Las a id i 
(atadas rifas de barati jas y guindes 
m u ñ e e a s , espejos y de^poMad, i lían 
ca ído en doéuso y eíi .su lugar im ia • 
l a n los feri.-uiley. una gran balda m i é 
cubierta con red md;Úi i a a to-
do el largo de las casetas y contiene. 
l "dor , nada, menos.que e-n'su inforióv 
todo un gajlinero. E l pregonero, ] la-
oe.dn:.-b' así , con g|j voz r r - l i r a áJltíJj-
|cia. con grandes gri tos td r i fa de nu 
niiagnilb-. gallo-, y el buen púPIb.-. 
acude presuioso a recoger la* paipe-
lelas o bó-fetOtsi en Jos qÜe bien pnd'i. -
ra estar el umimer i lu» pmpiiadi . 
Entre la m,ayor a l g a r a b í a , l á s tros1 
ruedas de que so comi.one asía mo-
derna, I im.ba, g i ran vci^ginoSas y lia -
c a í w.-ntir a los jugadores la ifnpacieb 
d a , los capriebosi do la. Ve-leidi sa. 
Con su débil residencia la lengüe-
t a ba.ee s;usipendi r :-;u loca car; .. a 
los discos nuniera.d(¡s y nn gi .M-Í--.- .. 
capiciia n otro n ú m e r o otorga a su 
pos-eedor el ú n i c o 2>i'eniio del sorteo.-
llepílesie- l a jugada un sin fin de ve-
ces y al t e rmina r el p-a--eo nodurno , 
descienden por l a Alan-.-da. de Ovie-
do, gozosos y satisfechos de la jor te-
da, cuantoSi a sus mano- fúoron a p.i-
r a r los i-iquísinios animales, que eptis 
t i tuyen d plato inerte en los- díasi de 
gran Posta. E l apoleods fle estos sór-
teos «gallinescc-S:) no to rn i ina en el pin 
TIOS itlOdfcáníiOOtci9 con destino a la 
farniúieia de d i d o i M-lal-i. -dli i ieii lo. 
E¿ d Manicomio rio Val lado l id se-
rá, r e d u í d u un presunto deniente. 
En la, Cli.ira de Caridad i n g r e s a r á 
n n h i ñ ó . 
RAMIREZ.—Guantería .—Blanca, s. 
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NOTIAS D E F U E R A 
E L P L E I T Ó T R L A N D E S 
E l «Boíe-tín OfleiaJ I r l a n d é s » imb l i -
ca los .siguirnte^ p é r r a f ó » : 
«Los pe r iód i cos ingleses no n iara-
vi l lan por d modo cOnitO se d - s r i vo 
la l i i g u a en I r landa . Ta! asombro es 
!; ' ido a Ja incapacidad mostrada 
áicnipie por la P í e n s á inglesa p a r á 
eonuprender bo? realidades de l a si-
túac ión en I r l a n d a / 
Una inf racc ión de la t regua acor-
dada, por parto de bis fuerzas repu-
blicanas, no puedo imaginar la quien 
conozca lo que son los soldados de la 
Repúb l i ca . 
E l e je rd lo i r l a n d é s es, en el pleno 
s i rv ió un oapiléndido lunch. 
Nuedi-a miisi cordial eidi.ciaPuona. nic,,to' Pol)rc' en oomparacion con el 
* # «• 
Raz(>n:-s ospo:la'.;eis obl igan a reser-
va r ol iioinula-e. de l a olítiadía posiiscinali-
dad, quien cosiilónzó a'irm.andO' que 
lo sucedi-do en l a zonado AUaicemos 
..tonía quie sucKiid-er;. era imcvilaWe; no? 
oegíili.a, un o-ptiniirsmo qu-e no sicunpro 
•"•í.-aba just if icado por los he.cih.cis. 
Y afiad-ió: 
••'x'eimbdaco m i l hcu'iibr:s. depem-dían 
dl'Ü tó Ccimandanoia Mili-tar de MelPlp. r r egón y fami l i a , don Pablo L u n a y i 
d 1 de j u l i o , s e g ú n ,1a ú l t i m a revista 
d^. ccoxisar ío . ¿Stíhe usted c u á n t o s ha-
b ía on Midilla? Dos m i l e^aoos. 
i .•• jan n d - ' í t - s nn mapa. La l ino 
de nuesitrasi fnc¡rzas-
q i i e ñ c s destacamentos: con el arma-
mento 
enemigo que les rodea por todas par-
ITan llegado al Sardinero los s eño re s dog y que dbspone de todos los medios 
S:f!^C * l f f Í ^ T ^ y-. - r . ^ , . I d o comunicac ión . , Sus eclumnas vo-1>E MAiDRID.—Don Jc-se R o d r í g u e z ! . . ' . 
M u ñ o z y fami l i a , d o ñ a A s u n c i ó n d } o - ^ a n t c ^ Pa5an d& u11 dl®trlto a o t ro ' 
dnguez, don . J u l i á n C.c-nzález Casa- luchando con las patrul las b r i t á n i c a s , 
r rubias y famil ia , d o ñ a Matild© Ro-^ con cení ráudoise de- improviso para 
ber! y f :---dia. .Ion ^ lanuel A. B e d o - » ^ ^ , . a lcs cuartolosi del enemigo, y 
y a y fami l ia , don Aurel io Mar t í n Bo- , v , . N , „ A H - * * v n „ i n a 
¡. v aoeohando a vejoa durante vanos 
famil ia , don José M a r í a Sorra Rosa-; d í a s el paso de un convoy mipor tan-
1 <.'-••. don Manuel Soler, don Emi l io te para sorprenderlo. 
Orduna. doña Fot ra Lamas, do'ñaj s i n l a ayuda popular, el ejército 
' i ' V - ' ' ^ ^ w ' ^ . r * ^ - • , ! i r l a n d é s s e r í a destruido on -una sW 
sentido de la palabra, un e jé rc i to na 
. ¡. nal do l i be rac ión . No hay que c J e P l ^ ^ T h e ^ T ^ n o S í " n n a ^ í h i . l a 
cer presbm alguna para atraer a M f é e bonor» , celebrada a l a i re l ib re en-
bombresi a sus filas: sus servicios no*t ro los que formando una a n i d a d o 
reciben Otro premio m e el homenaje . « ^ e a » han logrado sumar ñ n .iiaime-
, , , ' d nn v r o co-nsi'd<?rab-ie de- las m-uluptioado-
mudo de la m a c ó n ; si caen en p o d e r j ^ m m ñ s m la¡ ^ n t a j a que no^ 
del enemigo, saben que les espera la j , . i n t r a í d o edas modernas timbe i 
muerte o el en'carceilamioato como cr i destrozar en una tara lo que con han 
m ¡ n a l e s ordinarios. Combaten en po- to afán c o d i d á l i a m r s , bien al c^nten-
r í a de 16 que s u c e d í a a n t a ñ o . ( L -
DE RAIlCELONA'.—Do-fio Al ic ia - do - IJ'1 
alvo u n a avan- 'A-t.ía, viuda de nam,-.- y fami l ia . " i numa . Sm una d i recc ión y u n a oficia-
: . por d zoco do T-.laf.za, cerca de ¡ g ^ A O . - D ^ i I d i oe- Gal in(3o:¡ í idad, do p r i m o r orden, sin un alto 
•a m m m h ^ h - ñ * . ñ á T ^ ^ U V . o5.,r1,.K 1 V V l - 1 ' ^ i - ; " v - T ' " - ^ ' ' Pi"!yo-Ii(lcal (Iue los sostiene a todos, hace 
bmz , duna Mat i lde Vicente Empera- t;(.Ilipi;, que m bó^ladcjB irliande-v-. 
[llialirían sucumbido a las fatigas que 
supone u n a guerra semejante, cuan-
do de u n lado se j u n t a n l a fa l t a de 
m á l i t a r y la escasez de 
'a d ;d.coa du.ra. doil Kort—ilm, sj-
juiéiiidó el f.o-rocarril de M d ü l a a 
rtoüüitiin, en la. zcaia dM KCJÍ medio 
loscribiendo un iraneniao •seanicÍTtíulo. 
d ' - . m .••lub-ía. sr.libía. a l a cuenca d d 
•i-i Azun, h-ada Amina,! y S í d í - D d s . 
VVM/Vt^VVVMrtAAOTAAWVVVVVVl^a^VVVVVVVVVV^ I 
experiencia 
man. M á s 'Mié. quedaba, la. zena d -i 
nabo Ou^lail.-w, (JUie fÓrlTlia ei e-xtiTi'lí'.O 
; i rk i i i ta l de. i a bailjút d- AJ'lbuccmijuf. 
ade i l andn las Siguicliitcs Esa inm-nsa linea, era m u y v u L i e - -ií:.^. 0 
la. prosid-airia dé d o n ' ,i¡onlo ,,„1,|.,.rr0i La iminensa organi-
m Tea- c á ^ f ^ a j o 0 1 ' - 0 S0SÍ^- ^ ^n>ora - r e c u r s ^ y del o t ro lado el e n t r o n é 
Eduardo l):ui 
c -b'Ni f-'Jcñói. 
maur . Fe rnán - l ez «le'' Cal'.-ya y • r , , r . - ' n n a i i i c n b » s y recursos técnicos in-
re i-lucio-1 agotablo^. 
, . I Dos a ñ o s d a r g . d e e-;la guerra .! s-
Bnícrriíer a l -en0r gcftgrn&dór. 
FOCdráo de alzada, p r e i n o v k l ü . , 
por don Cándi . lo Canales contra i , - , . 1 D O .un m- s a c i - . re na. ICIO A..'vi >•• '.'.xpliea q u - liáis alg;:rr 
"•''lla^ «pie le inuiiiso e| alcalde d d n.dando un auncinln en SÜ <'iicigí;i y h - , pa£iad0';dtó 6o r a.l 's a Ti! la 
Ayuntamienl , , de Rlfottiérto. .'cu la eficacia do.SUÜ) golpos. En vispe-[,„,.._...,_ v cj ü ^ o , , m c-.'.iul-io, dlc. 
ral. ',-. SidiI.'iris, A m n i a l , Ign-e-rib.-n, 
[¿uriiar, . Tafeiráiit, üa.r-l JIÍUS-, iJnt-^ 
I. l.-.i - i! y ül j i : ; i - . : i i ' i mnin.e A r m i r , 
po-dia,;i y.-r e n v u . ¡los. Y coind.l.«vres.> 
Cjüb d':--'.' Ila.tíib ail .mar vivía.n mi l - :3 
los o b j d o A adquM-íilc:?-! en una nfn 
era R ' a i l ' d o u a l coiii^ i va l i e s , l i r a el 
teStiimonio de bad-roos (d'rriado». Eld-V 
d recuerdo que nos queda son unqa 
l eteoi do a l e g r í a y buen h u m o r entro 
los comensa l e s d-d festín y q u i z á los 




N 0 T ! C ! A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
Situación genera!. 
Ya m. va viendo lo que d a r á de sí 
l a dosedia que, s¿ o d á i-ecogimdo. Ca 
ddsecíha d»e. laigarrobnel siará firainc -
•n.-níe míala, i ^ g u l a r lia d • r.,; ada, 
buena la. do i t r igo y m u y buema l a do 
avenía y g-airbanzos. 
Dcil v i ñ e d o no puede a ú n dcoirs.3 
nada. 
Lóis oili-vos Slia.n padicddo- m t i d i o - -•M 
l-ais hotedas de fumnavéna y en niü-
cihos •siitiofii l á cosdobiíi. tlítrá m u y ec-
casa; c u J a d i miíim.o ha ca-d.-a-l 
igua l han uSode-nido las tropas ]'cp;u-'']l;(.¡,1 
El de. don Podro L. de. C r í a , contra ' 
AL 
sámld-- d d.deo de todo d veeindari < 
^ ' I j u e los soildiados díál regimienta do 
| | Idmcega, de gmirniicrsn en esta 
plaza,, y que han sido destiniadoa » 
Malilla, regresen con los laureles de 
-ía v ic tor ia . 
Eil conioajad sofior Pcibiü, ad iendo aJ 
j^aso de ciertas sti^pi 
piialitóano, dijo que. en ositos maní-Mi-
tos idiifiÍGMeiS por que atra.\ ¡rsa, l a Pa-
t r ia , los espaüoiesi sólo pademos g r i -
fe? ¡viva E p a ñ a d 
L a ses ión t e r m i n ó entre entusiaslas • 
pV-ais a E s p a ñ a y al Ray. 
v n d y '.'• . d d •<'„••••- q u e nos h a b í a n u n acu-Tíbc d e la .junla. ad in in is i ra-
pr.-inKi'.ido a.midad, peu-.v -que consei- , , V i l [U'[ PQM&o dd i.Vlee,|.o, r e f - r . - n í e 
V ^ ' m ^ M v . s i aba .ndbp iu : s - S ^ ^ ^ p ^ l P ^ 
ti® 11 n o n - v a h a r la oo::,si.d ierra -nih- yj ^ dtííl Candido e r idra 
i;","a,!-- • y a'e -M-IIOS por la cs.pa,!da. Y la \-alidi z dé la suba;.(a. d- o i - nda-
írcindidéiiose táaniiiTK.n' que eá ol valle, inienío- cié una linea en el pueblo de 
dirir aito K-ei'l y en. las cu eneas d •! „ \ J Q m a ' c" el ^ " " ^ m i o n t o de Are-
- y d d (iuiis viven loa i n d ó m i l r s ^ p f a proj.urda^: do mul ta a la C.-n--
bei - i inr - ' . ' .ond-< vi; nec-der! OÍ.-I de.) I d - pañía. .1,1 f e i roea iu l Ca ináPr i co , ' pnr 
g l d , j a m á s derro-l,a.diu--í, y que tieníaa retraigo do l a l legarla de trenes a esta 
a .-AI cabiezia un caudillo de la capaei-,cai^,taI' 
| Acuerdo,-?. 
I Se aprueba la d i s t r i t u c i ó n de fon-
'dos para pago de obligaciones de la 
r a do la tregua, la guerra iniciada -7 v..;i]...•, laucgn:". 
berna:d.:r m i l i t a r do Ja plaza ex-pve-' dad y bi avura d d hijo m viejo Abd-
d - K r i m . 
1 •>•('• jefe, que s a b í a v i v i r como civi-(Eixcma. D i p u t a c i ó n durante el m ó s de 
liza.do. que eñtiiyó en la l l c u d o n d a do 
Estudiantes de Madr id , , que h a b í a he-
cbo estudios de ingoniero. que I r a l ó 
a n u í doran-e [g g i , m guerra a mai-
xSfrps ale-manes, fué am.igo nuestro, 
la tos re- ¿"Por mió dejó de serlo? Si nod iub ie ia 
p rov ia censura, les c o n t a r í a muchas 
eofa>i. Ua.nlo decirles, sin embargo, 
que desde que Abd-O ' l -Krim estuvo 
pi e- o en !V. - i rogni do nos odiaba de j 
nití o l ' . S.- l'.abúi. ido a l a zona 
Al'uicemas y <-n silencio- rireparaba el 
D c ^ r t o r e í a r r e í J e n í i d o - s . ¡ 0,Ipe te r r ib lo que ildSi 
(•.AUT.V ib,XA. SO.-P.'-r ronducto ajlora.,, 
f"l •dirí-;d r d d penal ha efcto eiwlaslo. Hizo grandes elogios d( 
Hoy, domingo, 31 
j L A S S I E T E D E I A T A R D E 
M E R C E D E S S E R O S , c a n c i o n i s t a . 
T h e a a n s a n t . - O r q i i e s t a 1 3 O H a 1 3 1 
O o r n p a ñ í a « d o O p e r e t a 
" 135 ÚieZ de la nOChe.-La opereta vienasa en tres actos, do Franz Lehar, 
agosto pii'.xim.o. 
Ta miden Se aprueba d. -estado de 
precios n v d i i g de tos a r t í c u l o s para 
d suminis t ro a In? trenas de Jo* puc-
hl.os de la o rov inda duranto el mes 
de j u n i o ó 1 l imo. 
•Sé elevo., a l a Excma. D i p u t a c i ó n ia 
M ó m o r i a reglojintóitaria de l a que na 
de conocer en las .-sesiones del mes de 
agodo p-róxim-o. 
'-So cor.f-odo a u t o r i z a c i ó n a l Ayunla -
miento de Entrambasaguas para ane 
,1,^ pueda r ecu r r i r a los Tr ibunales a fm 
¡do, 1Y.iv!ndiiar una serviduio.bro p ú -
í ^ e ! ' . - ^ c Vlica- de paso'.-
na asestauoi A1 ^ d i c o d d í l o s w t a l don ( d d n i i -
| r o Zor r i l l a se le conceden' dos meses 
de licenca. 
A solici tud d d r r a d i e n d e d d TTos-
1-b-il dioi Eájiix P.ui/, se le coneedm 
veinte d ías á i l 'conc'a. 
So o.ni-ueban la> cuentas de medicn-
nvai!os nnra la. farm-acbi d d Hospi-
tal EóotlitadíW? ] i o r boi d r n g u e r í n s do 
lo® señores P é r e z d d Molino y Díaz y 
Calvo. 
..Oueda en tnadn la r o r p o r a d ó n . f\o 
b.oberse i n v e t i d o en \ms lóoi i i ia in -
1 ransf1 ri 1 íio de la Deuda p ú b l i c a d 
ToHa la torreSnondencia adminis-
trativa, oonsultas sobra atmneiaf 
v éufl«riDclone8. tJiriianea a l ad-
ministrador, aoartado el» S o r r i o i 
las dotes 
por algunos (;enlenaies de bombr< s 
so h a b í a exlcndid-i a toda 1 l l anda , y 
pocos eran los pueblos o aldeas que 
las fuerzas b r i t á n i c a s consideraban 
como «seguro». 
E l pueblo i r l a n d é s no .1 ío'a la gue-
r r a : l i a sul'ri.Io demasiado dm-ante 
IOS dos a ñ o s ólt imie; para d e v a r que 
so1 reanuden las ihc.siilidades; pero lá 
finalidad perseguida es t a l que la na-
ción no puede dejarla indecisa. , . 
' E l derecho de I r l anda a la liber-
tad, el derecho a d d n minar su r í g i -
men de Gobierno sin in te rvenc ión ex-
tranjera, t e n d r á que reeonocerso un 
d ía u otr-i, y pe..a ello se ha presen-
tado ab-ora. una oportunidad. Del Go-
liierno b r i t án i co (iependo ahora la so-
luc ión pacífica,, si la desea. Las roeln-
maci'ones de I r l a n d a erdán bas|ajdas 
en l a jus t i c ia elemental de que depen-
de toda paz entre las nac iones .» 
VVO^VVVVVVVVVVVVVVVX^A'VWVVV'V^AAA.VX'VVVVVVVV 
RAMIREZ.—Camisas.—Blanca, 6. 
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M E D I C O 
E9pse!alista en enfermedadM de nlftoi 
C O N S U L T A DE ONCE A UNA 
Ajtarazanas. 10, 2., derecha.—T. 655. 
El .a'-eid. a pesar do la sonsa in 
«p:" ¡protdiüjp la, r-<\] c/nlon d-d n 
lo r io do Foncmb. s.-lme . xp.- q l-a!:.¡.\n, 
mUeSí i a, tendencia he n-n mal idad. 3 .-
lo'e bolo f u las clares <-..; ri litis.-
!,(:s vinos signen cómo OS 'a l-en, , talíl 
i o a-osijvieio a í a eX-Miriaei ai cr.mu d 
i n e r a á d o inl i . i io.r . b-a itóbiáijá üél i-m-
pxiiceto sobie d a! •- ir •'. ¿Ctiaaiítío ^fi £i 
d- ei •ie..i la el ( ; . ibi/r i io? 
iieiMa d i i Eáido ya, ipK 
no b a d a que las co.- o süan de ley 
pa ra qne. se Jiagam; 
(Do « E l ' ProignEL-D 'Agrieola y 1'- '-
cuar io».) 
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• « . . B - 1. 
1 i- ' P-y -va lo i -
ro én ivi . i .a í ia . 
y enfermedades de l a infancia , por el 
m é d i c o especialista, director de L » 
Gota de Leche. 
Calle de BUTÍÍOS. 7, de once a doa-
E L P U E B L O C A N T A B R O se halla 
venta en los siguientes puntos: 
E n ' Madrid: Kiosco d>» "Et DeSjat»-
calle de Alcalá. 
E n Bilbao: E n la l ibrería dé Tetiíllh 
C&mar*, Alameda de Manzaneda. f 
en al hiosso de la es tac ión d§ Saw 
tandar. 
Empresa FRHSH. 
A L A S S I R T E 
Compañía de fcMRlQUE B0RRH5. 
Hoy, domingo^j 
Temporada de ü e r a n o . 
A L A S D I E Z Y MEDIA D E I A NOCdlE ¡ 
L a función de la tardo comenzará después de terminada IÍ da de t 
—iinwniiviniinfii mi w — i — 
CANTABRO 
UNA F I E S T A S I M P A T I C A talos burlas; pero en aquel instante 
|Jo9é González García, «el Gallcguin)), 
E l i G l C O I G Q Í O d G j g i de diecisiete a 
D i v i n a P a s t o r a . 
IEÍ vieTtmesi tuvo'. lugar la diatiriba-
jción de ipreiniog en íll Colegio de Re-
ligiosas Terciauiias Franciacanag, de 
esita ciuldlad, bajo, (la presiidiencia del 
¡neapeitabde y bondadosa \nevierendo Pa-
time B. ClaiViaiTieta, con asidt/enoiia de 
l a vienerablie Madrei Superiora, diemás 
Comunidad y allgunasi pea-sonas pai--
tilcuillaim 
Cmniplimictoitó &i noanibiie de: suis con-
dasciíipuilasi l a señoritía Joaquinia Sailas, 
dieoliaimando' u n a isentida poesía , en l a 
que aupUieaba mdulgmciias para sí y 
sos) compañenasi. 
A icantiraiiación, las señoriitag Ange-
les y Amal ia Ealcones interpretiairon 
ujn diáilogo, en eil qu¡& so rebaü'á l a 
fiailta ide asistencia a las olases. 
L a s seíiomilias Angeililta Fialcion'es y 
Amalia Lorenzo ejecutaron piezias de 
mús ica , lieciitaaido m francés esta úil-
t ima una poes ía , em cuyos párnaíoé 
oaantaba ias glorias de nuoabna Es>-
pafki.. 
Taanbién las .sefioivitas Mairía .Te.sús 
Agüero, Amalia Failcones y Anigeli+ia, 
mepresenfaron uní ouadiro drainátiGo 
irefligioso, «iLa C m z <lie Ja Virtud y l a 
de/1 Mundo», donde p o d í a apreciiarae 
ailegóriciamenite .̂ ll peso de la oruz uni-
d a a la virtud y unida a las aspirar 
clones terrenas. 
Terminados didhos cuadros, dond? 
mierieiaieroin tan iaollas) y ainilpáitioa? 
n i ñ a s sus oarrespondienteis aiplauso.--
m procedió a l a diistribución de pr • 
f i . i i q u e ivribi'.<ron con e n t u s i á f i 
•n-i.-!. ¡idjudicámdosie las Bandas 
Vliísdallais, Liiplomas y objetos a I . • 
üiluannas aoreiedoras. . 
Entre las aluminas de Segunda E m 
aoñiaaiZHi merreoiea-ón- por su aplicació.1 
y coniportamiento la Éajida de Honn 
ila soñoiiita Josef ina-Eernández; por si 
í ipl icación, entre las di'-1! Primera E n 
señal iza, i a señori ta Joaquina Saila 
y la sagunda y tercea'a de Mérito j 
Aplicación, las señor i tas Alegríia J-
sus Agüero y Ang.ilita Faldones; ol 
Xoniieudo la MacLalia de HOIIOI- la s<-
ñorita Antonia González, y ia primo 
iiia de Aplicación l a señori ta Teres 
Qfanguren, alumnas d|'3 segunda ense 
fianza. 
Desi íués de tan s impát ico e inolvi-
dable acto paira las eduoandas, m ©" 
que recibieron ios consiguientes paira 
biiemes y p lácemes , justam'enlte merp-
iccdus, tomi inó con feliz tarde con un 
^lisouirso en acción de gracias, qu 
oom '.irfitui^ásaiio dirigió la señoritM 
iüiitonia Giónzálpz al ireverendp Padn-
y a eitóu>tas p'-reonas lioBirajron éste 
D r i l l vxm. su pi-estóoicia. 
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DE T A L P A L O . . . 
A i g a b e ñ o n o q u i e r e q u e 
t o r e e s u h i j o . 
B A R C E L O N A , 30.—El ex miatadar 
dlfii toros AJigabeño ha; enviado un te-
legrama al gobernador civil pidiéndo-
W que prahiiba que el domingo torr-e 
su hijo en la plaza Monumental, por 
SOT menor de edad. 
E l señor Martínez. Anido h a dado 
cuenta a la Empresa d'M telegrama, y 
há prohibido que figure en el cartel el 
MMmcininiado diestro. 
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P O R D E F E N D E R A U N A M U J E R 
Un h o m b r e gravemen-
t endrá lugar en iMa;dr¡d del 1 a l 15 
del p r ó x i m o mes dd agosto. 
Convocando a opos ic ión l a provi-
sión de 35 plazas de oficiales del tercer 
grado dlett Guea^po facultativo de Ar-
chiveros bibliotemnios arqueólogos. 
D E GRACIA Y JüaTICIA 
Reiláción do l a s hojas que doben 
contener todos Jos)' registros de les 
Juzigadoa de Estp'aña. 
T I R O NACIONAL 
C o n c u r s o r e g i o n a l . 
T irada para ei elemento 
civil de Santander. 
E n recítente ses ión celebrada por la 
Junta directiva y a propuesta del se-
ñor Cumia, se acordó dar medalla de 
bronce, plata y oro a los tiradores 
que tomen parte en l a t irada de entre 
namionto dedicada a los socios del 
elemento civil de Santander. 
L a s condiciones para concederla 
son las siguientes: 
Se , dará medalla de bronce al tira-
dor que a 200 metros, en posición li-
bre, de veinte disparos consiga, ha-
cer 80 puntos u ocho dianas; medalla 
do plata a ios que hagan 100 puntos o 
doce dianas; medalla do oro a los que 
en las másmas condiciones hagan 130 
puntos o dieciséis dianas. 
E n esta t irada so" disputarán doce 
objetos de arte. 
L a tirada tendrá lugar el día 7, a 
O R I H U B L A , SO.-^Anoalte; a las nun- las ^ Y ™edjia de l a W onte" 
ve, paseaban variáis jóv.íties del pu('-'lm,;i- lil'ar ¡-''''"á por sorteo. 
NOTA.—Se ruega a los señores so-
cios que hayan de tomar parte en esta 
tirada, paaen hoy por l a tarde por el 
campo de tiro, a l objeto de saber pró-
ximamente el número de los que han 
de competir.—La Comisión. 
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E L DIA E N B A R C E L O N A 
que pasaba por el lugar y a menciona^ 
do, q-feó a los del grupo s u proceder, 
reclamando mayor caridad para aquo 
h a mujer que no se m e t í a con nadie. 
•Dos individuos del grupo, azuzados 
por el restó, se lanzaron sobre «el Ga-
llcguin» y le propinaron una buena 
tanda de golpes. Como éstos, en vez 
de disminuir, aumentaran con la ayu 
da de m á s individuos del grupo, el 
maletero trató de defenderse, y sacan-
do una pequeña navaja dió un golpe 
a lino de los agresores, que c a y ó al 
suelo arrojando abundante sangre. 
Inmediatamente «el Gallcguin)) so 
dió a l a fuga, perseguido por un guar 
día mientra^ otro recogía, al herido y 
lo trasladaba a l a Casa d© Socorro 
del distrito del Hospital, donde, reco-
nocido por los médicos , s© 1© apreció 
una herida incisopunzante penetrante 
de tres centímetros en la región hipo-
condríaca izquierda, con salida del 
epiploon, de carácter gravís imo. 
E l hierido isie l lama Manuel García., 
d© veintiún años, natural de Fuen-
carral y habitante en la calle de Car-
nicei", número H . D e s p u é s - d e curado 
en ©1 benéfico establecimiento, fué 
conducido a l Hospiital provincial. 
T;iiito el berido como el agresor, 
que pocos momentos después fué de-
tenido, explicaron el .suceso en l a for-
ma que y a queda TOferida. 
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ACTO H E R O I C O 
U n s a c e r d o t e s a l v a a 
u n a m u c h a c h a . 
H O T E L 
R E A L 
G R H N T H E D H H S f l H T 
a la sal ida de Ies toros y de la s carreras de caballos 
ORQUESTE TZI6HNE FEMENINA " l U m i h " 
t a 
'MADRID, Í10.-.A eso de las dos de 
l ; tarde ae desarrolló ayer en la calle 
de Méndez Alvaro un sangriento su-
i roiuo civnaécnóJiHa dp la bru-
lulidad M una cpleqaión de sujeto®. 
\ ja un nrio'tada hora ínarohába 
p j r la. fi'tá'da 'cíjdle un homI»r •• '!-: re-
u i i h i i - i ¡latí, uconip'aúado do üna nju-
i.-r. tfue ¡bá llanYaildo la tvJ -.nejón por 
sp .icoanploto ^sl^do. de eii)i.l;riagftG-!. 
Ésfcrt iimijt-c. a! i i v a loí? desmon-
dr i ; . t l ' M fué insultada por 
itóa partida de uÁp® quince sujetos, 
qup n.1 v e r lo enibri uni i la que se en-
contraba la tiraron de las faldas, prp-
tpod'^dn qáe se quedara con ello^ 
hoilandn. - • | 
Su ncoñiinafiante, amedrentado sin 
blo de Rojales en una lancdia por el 
•ío Segura, y al llegai* ai sütio cono-
t o por L a Callderilla., La barca vol-
:ó. 
.Todasi la® jóvenes, menos una, lia-
d a Carmen Lora , pudieron gau ir 
n--orilla a costa de grandes esfuerzos. 
•. y a estaba Carmen a punto de morir 
hogada. Guando el vicario del 'pue-
do, don Antonio Gómez Cuartero', se 
•rojó al r ío y l a salvó. 
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F I R M A R E G I A 
MADRID, 3 0 . - E I Rey h a firmado 
•ioy los aguientes deca'etos dal minis-
:*rio de Fomento: 
Autorizando all m,in.¡!stiro pama oeld-
•rar l a suibasita de obras de a-ofoniia 
r ainipliacaón de l a dársena dcil pucr-
Qi de Vigo. 
Nohibranido presidente de sección 
led Consejo de Olxras públ icas , a don 
Manuel Barcedoni. 
Nombrando vodai de dicho Consejo 
ni inspector general del Cuerpo d : 
ingenieros de Cammos, don L u i s Jus-
to Sánchez. 
Nombrando comendador del Mérito 
Aerícola aJ conde de San Luis . 
Disponiendo que l a Diputac ión d'5 
lluesica contrate con el Esitado la 
conistrujcoión de un camino vecinal tú 
Monasterio "de San Juan de l a P e ñ a . 
Autorizando l a contrata de materia-
les metá l i co s para instailarlos en las 
v í a s francesas de l a e tac ión de Can-
firanio. 
Organizando ed Cuerpo técnico de 
inpectores de Seguroa 
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DE L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
MADRID. 30.—La «Gaceta» publica 
¡hoy, entre otras, las siguientes dispo-
siciones: 
D E G O D E R N A C I O N 
Real oirdien dispomiendo que se con-
voque a oposic ión entre los tomisarins 
que tengan títuilo de ahogado la pinza 
^b'.-reUirio generad del Cuerpo de 
Vigilancia de Baa'ceilona. 
Provis ión de las plazas de primerf)» 
oficiaJes de itercera diass de Admini?-
traicdón civiil, nombradOiS TÍltiimiament"'. 
<' i r.-n.la.r de Jas gobermádores orde-
néndiofea gme c&a asistí^ncbi de los 
liiciruppit'ür-'-s dp Sanidad ¿cinvciqú'Gi) ;i 
toido® ,lo« ^l^aldr?*?!. pa r a darles a co-
n-^er ila !ii;i|n!Pi;i,!U';a. . M t n - v i . i >vi-
nitario que M tittífeúfá. in).|iila.iii~i.r. us í 
carao la de ba formación de brigadas-
de iSaniidad para combatir las enfer-
medades llamadas estables. 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Aultorizando a los inspectores de 
i 
u c a t a r r o 
R N í 
RAOIUM-TERAPICO 
OCLAS A F E C C l O N C i 
D[ LAS VIAS 
s e 
R A O I O - O O M E H O 
S U I F O S U A V A ' C O t A T O 
' D T Á S l C O - A C Ó N I T O 
ACriVIDAO P E R M A N E N T E 
D c s / s 
Tres ajeharadas grendes al lila 
Según indicación del prospecta 
K « U T A EN 70OAS LAS O R M A f l A S 
V BROOUCWAS DC C S P A M » 
PRfPñpADO CU CL LiiKRfroRI o 
de Especialidades del 
DOCT0RBUST0 © S 6 
d e l o s p u l m o n e s 
D o s m u e r t o s y u n 
h e r i d o . 
Un atentado. 
BARCELONA, 30.-Cuando se dirigía 
a la fábrica, en automóvil, llevando el Zu™ f a " ' " " " ™ en m que uauiau uuiu-
dinero de los jornales de \k semana, fuó cado la bom^a' pretendiendo penetrar en 
tiroteado por un grupo de desconocidos 4 
Manifestó tambión que él fué quien 
disparó sobre el chófer Miguel Roca, con 
ánimo de matarlo, pero que lo hizo insti-
gado por el «Mula>, y él después quien 
guió el automóvil en el que habían coló-
el hijo del director de la industria. 
(Nuestro corresponsal no nos dice ni 
el nombre del agredido ni el de la fá» 
brica.) 
P E I chófer forzó la marcha del vehículo. 
^Cuando éste l legó a la fábrica, vióse 
que el hijo del director iba herido en una 
rodilla y que la carrocería estaba acribi-
llada a balazos. 
Refiriéndose a este atentado, el gober-
nador dijo que cuando se tratase -de 
transportar cantidades en metál ico que 
se diera aviso a la Guardia civil. 
Dos muerto8. 
Han sido encontrados los cadáveres de 
dos individuos desconocidos. 
paseo 
Como no lo pudieron conseguir, por 
impedirlo la fuerza piiblica, retrocedie-
ron, yendo a dejar el automóvil en el si-
tio en que se encontró, o sea en la calle 
de Aragón, cruce con la Rambla de Cata-
luña, con el propósito de que continuara 
marchando e hiciera explosión la bomba 
al chocar el automóvil contra el primer 
obstáculo que encontrara en el paseo de 
Gracia. 
Explicó, además, en la misma forma 
que Rosario Segarra y otros detenidos, 
c ó m o llevaron el explosivo y lo colocaron 
en el automóvil, y después confirmó que 
él acudía a la casa de la calle de Toledo 
y que conocía, como concurrentes a la 
misma, a todos los que estaban deten i 
Se cree que fueron heridos en lucha dos y procesados. E l «Poeta> ha dado 
' amplios detalles y antecedentes de los 
que constituían la banda terrorista y del 
con la Policía. 
Imp0rtaníe declaración. 
"'Desde anteayer, día en que fuó recono-
cido en rueda de presos por Rosario Se-
garra, viene dando muestras de agitación 
el procesado -luán Bautista Acher (el Poe-
ta) y ayer tarde acabó por manifestar el 
deseo de hablar con el juez. E n vista de 
ello, el Juzgado de guardia, que casual-
mente era el mismo que instruye el su-
mario por. la explosión de una bomba en 
la calle de Toledo y por el hallazgo de 
otra en un automóvil el día de la fiesta 
de los Somatenes, se trasladó a la cárcel, 
recibiendo nueva declaración al <Poeta». 
Este, que hasta ahora había negado su 
participación en los actos terroristas por 
que está procesado, confesó plenamente 
su intervención en los mismos, diciendo 
qué los cabecillas de la banda y los que 
modo que ésta actuaba. 
L a declaración, que, como se ve, ha tes 
nido un gran interés, ha durado tre-
horas. 
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" C A N T A B R I A " 
He aquí el sumario del núninro de 
hoy de la notable revista «Cantahriri": 
Capitulo de gratitudes.—EiguiMS 
locales, por Huidobro.—(Así paga eJ 
dilablo..., por Braulio Solsona.—Los 
aansaoionales minores, por «Roquo 
For».—Olo«as vulgares, JKU" L IJaiViD 
. y Bravo.—El mundanal ruido, IMN 
Í repararon el atentado que se frustro el i ••» * ^ ^ m . r - i 
día de la fiesta d é l o s Somatenes, eran j ttAl,lsto',—L•unl,,0 d'e M . r r u H n s . - E l 
Pedro Vandellós y otro individuo apoda i ^g11^0 ^ l a farsa, por «Artagnan». 
do el <Mula>. 
—Los .ruidos insoportables, por fa?-
nando Segura.—.Las carrida;-- de feria, 
per ''AlaiiLa,)-cV.—Fugo de ce.ntauiw, 
dio Honadla, y H dg in i ¡ion lo, de Bau-' 
dioláiire (tra-durido^ por Orliz de la 
T i n.• .— ! , : i Meidiciiuia en la Montaña, 
por «Minúscuilo».—0.1 lan-las fonlomiiniis, 
por «Clotilde». 
Especialista en enrermedroes di !• 
nariz, garganta y oídos. 
Sonsulta: de 9 a 1 y de 3 a fl 
B L A N C A , 42. P R I M E R O 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y formas, eo 
oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE E S C A L A N T E , número I. 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madraao. 
De 12 a 2 y de 4 a 5, Wad-Rás, 7, t' 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o A r r o n i e 
M E D I C O 
Espedal lsta en/ermedadea nlfloí 
Consulta «i a t. g»»^ núm. i . * * 
duda por &] nÚTflSro de los n r n v c n d o - j P ^ ^ a e n s e ñ a n z a paira que puedan 
res, no se a t rev ió a protestar contra conou i r i r a la Asambliee naciónaü que 
i í i i tete = 
fllffiacén e a l d e r ú n , 25. 
entre puntos. Tenernos 
« n a l n i a c ^ n . d k p o n i ü l e : , 
Hm swifttescb por h& jcédicofi d® \m CÍE 
Ses, ayudA ái IB* ¿Í£«siio¡a«o y Efcffa ©1 J 
SANTANDER 
Socnrsales: Alar dol Bey, istorga, U-
redo, Llanes, León, La Bañeza, Ponfe-
rrad?, RBÍDOSS, Ramales, Santofia, Sa-
lamanca y Torreiavega. 
Capital 15.000.000 de mesetas. 
Desembolsado 7.5I,U0JU de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.707.^00 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
por IW, .con liquidaciones se-
mestrales de intereses). 
Cuentas corrieuteH y de de-
pósito, con intereses 2, 2 y me-
dio 8 y 8 medio por 1 
Créditos en cueate corriente 
Bobro valores y porsonaleis. 
Giros. Cartas de crédito. Des-
cuentos y negociación de le-
tras, documentsrias o simples, 
Aceptaciones, Domici ilaciones, 
Préstamos sobre mercaderías 
en depósito, tránsito, etc.. Ne-
gociación de mqnedah extranje-
ras, Seguros de cambio de las 
mismas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortiza-
oíones y conversión es. 
Cajas de seguridad para par* 
ticulares. 
Operaciones en todi s las Bol-
etas, üepósitos de valorea ubres 
de derrehos do custodia. 
Dirección telegráfica y tele-
fónica: MERCANTIL. 
L a s e m a n a b u r s á t i l . 
a í ü i n i a de l a s <1,c J'11,R,n 0;ti r n o v i r í i í ; i ! " 
j C - I a c o n t r a t a c i ó n de va lo re s , fué la 
M,m;ina q u e a y e r t e r i n m ó . 
Jiuiag», u n a dio l a s cauaas 
¡ L g - ^ ' i a i>rLTiíC.iip;;u!— haa i ai-fio l o s t r i s -
:TL sucesos o c i n - r i d o s ou Maiu-ufitco?, 
J^te liaai o l . l ig - .u lo a l d i n e r o ¡i p 
a lia e x p e c t a t i v a d a a.ccintef.iiniH'u 
tas hastia ed p u n t o de quoi e n Dienda 
oaso que el 
J A B O N . — P r e c i o s en a l m a c é n , pesetas 
los 100 k i l o s . 
Ohimibo , p a s t i l l a f i d e m e d i o k i l o . 1G8 
G o m ó n , í d e n i í d e m 148 
L a g a r t o , í d e m í d e m 168 
A C E I T E — P e s e t a s ios loo k i los . 
C o r r i e n t e , fino 188 
s e ñ o r Ciienva. ceaaae en R e f i n a d o ( l a t a s de 10 k i l o s ) 25.50 
i B A C A L A O . — P e s e t a s los 5iO k i los . 
So iJ i ic icron A s t u r i a s , pxnmera , a ' N o r u e g a , p r i m e r a , S o m e r 
IgZgxiQr, de L'a q u e tada-'j i ais as i tóa i j^s . ! ' -? •'I 'rii.- ' utflá/nticiaiSi, a. íi{> pon 
.• ' ."c.i ' l iziin vái - ioa cioiiitus de miilit-d fta-'^pitinto, las va lones iloioaile 
K^ieroai dos ú n i r a a 
ij-Io f • 
aipe.ra.'Gtciii.'; y 
...iiih-i - de p c q u i í - o m a in ipcaLianciia, a a-, CKMM .•• 
v 69 y 69,50 p o r 100. ; 103. 
' s •. ¿ a p e a - a b a q u e en l a Bci laa de M a - j 
54,50 en u p a soila Opíeinaieiifiiü', y de se. 
giunida, ift 5i2,90 ©n p a n t i d á ^ No í i t ea , de 
p r i m e r a , ia 5(3,25 e n dos oiparaieiomes', 
y Ailfi.L'iüias, a 76,75 p o r ICO. 
D o loa i n d u n t i r í a l e s o o t i z a r o n P o n -
f e r r a d as a. 93 p o r 100; -Naivail., a 96,75, 
100. Y p o r 
i poco uio'* 
^ d ^ - ' . t a m b i é n , h a i c i é n d a a c o U - U a v i n -
nc - de VÍ6?)go G p o r ICO, 95 p o r 100, y 
i c ioneg B a n c o iSaaiitandor, a 390 p o r 
q i 
í r c u t i e s e i i los sucesos^ a r r i l ' a ! La^fecila 
y oaiiMai n ina ba ja en c i e r t a floj 
alloaaásii e£ip«?iaflim<5nite e n l e s | L a s D i l 
B i l b a o . 
i. die B i i l bao a c u s a aaiaruismo 
dad en sus ope rac iones . 
n\n no e o t i z a i o n eJi l a se-
.Fondos PúbiliiGOs; p e r o n o obstaante -OétíJ-Éiiaflm, y l a s V i z e a y a s de 915 p a g a r o n 
t(, v e l l i a í l a r n o s iein ^ e e a fca-n p é í e o - . - 9 i 9 ) . l ¡i,,, de a g o s t o . L o a Cróda i to* , 
rtiíci.n.oia pa.ra ( i | ver. i c io nos b u i . - t t • - c c u u i é m a n l a icmnaina a 707 a f m aigos-
., . ' u u a c i ó n p u e d e dociijSe qi^e- n o l^afEf,, •^••ino ba j i an d o a p u é s y c i e r r a n á. 
VÜriada y l a .Btifeu h a s a b i d . ó jxMün' i- mi canitiaido. 
no-M- • t raj iqui 'hi . a . i i i r l o s runiu-res y , 
P t ó c i a s que b- MI C.Í:IK uilyitlo. 
|,;, o quei m» e;-i nuevo , te-ce c ree r 
oue, 'aifei'íniiiadannieinilK'ii MU- SO i lv ' i j^a , . 
ounw-a'.rar Icisi á n i m o s p w r / l o i s q i i b 
aédiicain a c-uiiid)i- la, a'.iamxa, lo t i i ú l 
^ . d i s i j i a de s e r hnu n f.initc-iña. . 
Los Aanortiizaibi! -.-! >,.i,be.n_fo.f!;ri:iersí> 
Cdenii s e g u n d a , c o r r i e n t e 
I d e m í d e m p e q u e ñ o ' ••• 
L i n g , p r i m e r a 
Z a r b o ••• 
P e r r o N o r u e g a , p r i m e r a , c r e c i d o 
I s b m d i a , p r i m e r a , c o r r i e n t e 115 






Br.calao.—Se 'bian i ' c c i l ) i d o en San-
t a n d e r , y a ú n 9e e s p e r a n n u e v a s par -
t i d a s , de este pascado, de c o m p r a ? 
b e ó h a s e n L o n d r e s . 
E s t e b a c a l a o q u e se h a r e c i b i d o ' y 
qne se h a r e c i b i d a y que se r e c i b i r á 
es c lase I s l a n d i a , c r e c i d o , n u e v o , cu-
r a o i ' ó B ínigieiaa, ciliaae s u p e r i o r , y se 
vendo ' en estos a l m a c e n e s a l o s p r e 
ci-os c o t i z a d o s e n n u e s t r a r e v i s t a a r r i 
b a d e t a l l a d a . 
C a f é s . — L o s c a í é a de P u e r t o R i c o y 
C e n t r o A m é r i c a e s t á n s u f r i e n d o g i -ar 
Lias Refii'JqipdciaiSí, q u e e l Vieuniea paiaa-1 a l t e r a c i ó n en l o s p r e c i o s , p o r cansa 
do (.cn i l a r ^ M a ^ 0 , b a p u i a|] a ;brir a I d.e la. e'ieaaoz do tair-s c a f é s y l a g r a r 
lia y . ininevO' y q u ' ' -3:j(') v r-'.i.c'iioiMainid.a d e 
dainido-á 3 í S . 
I ' • ilornuL1'!, u n a a:i!a c i p e r a c i ó n a 
132 p d r 100, y FaLguanas, a 70,80 a fin; 
d e m a n d a q u e de el los 
lAmnque so v a n a m m i a n d o l a s c o m -
p r a s y ven t ag , a ú n f a l t a m u o l io p a r a 
c e g a r a - l a n o r m a l i z a e i ó n , l o c u a l , oí: 
t anabién , y ÚTi-iranucinte Cíl .Ex' •• ¡ a i s 
p que FR i 1 Si ' d e \mm cénliiiiiíij'S y s t n ' ' 0 
m ¡ . * Jld •.. 1,411 i.iíiqui • l l u j r d d i d . ' ^ 
. |;,. tos pr i imíi roM si • ihicb Gfil ' a (si -
in;:-i(-Mdo Jaóail va.ii'ias 1 ip< .v b a ñ e » n •; ¿ ¿ 
94,30 y 35 p o r lOu. q u e d a n d o p^p.-d. ¡ - ^ 
Los "Te¿ :o rus nn:-vcs t o cciSizarcn a-: © 
Ifij .-por 100, g a n a n d o un . .••a' r > •.• .!II O ; C 
d .'tiipo de e m i í i i ú n . 
;f ÍLá¿:faéduil :ás Hipciteo.aniias peo o -mo- 1 
vli(his y s in v a r i a i c i ó n , bae iénd ;ü ; íb l á 0 ' | 
¡.(jéll (j por 100, a 107,10, y l a s d d l 5 p o r 1 0 
^ " i S ^ a M Í i ' n ^ u a a . . p . r a . d ó n de | O © © © © © © © « © © © O Q Q Q © © © © © © © 
Baaico de Enpiami a 513 p- y \ H A R I N A S . — P e s e t a s los 100 Hilos. p a r t e , se debe a l a s g r a n d e s e x i g e n -
Las obt - igacion-s do f W t ó u - . r » ! I ' - ' í E x t r a s u p e r i o r , c o n saco... 64,50 a 65 c ias q u e p r e t e n d e n l o s vendedores en 
b n - t a m b i c n i - v a r i a c i ó n y s iguen J iu le , r lo i . 54,70 a os p r o c e d e n c i a . 
aiVío Hojas, do m.;o:iui qmfc las a •/.•ion . ¡ S A L V A D O S — P e s e t a s los 100 k i los . ' 
F a u s i i e o F . u n í a 
A diez m e t r o s d e l G r a n Cas ino . Capac idad p a r a 200 coches, c « n 90 j a u l a s . 
S u r t i d o c o m p l e t o de n e u m á t i c o s , ga so l i na , aceites y accesor ios . 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S Y V U L C A N I Z A D O . 
A L Q U I L E R D E C O C H E S C E R R A D O S Y A B I E R T O S . 
S e r v i c i o p e r m a n e ñ t © T e l é f . S O - 3 S 
« C a r o l i n e » , de 
p a s a j e y c a r g a . 
N u e v a O r l e a n s , c o d 
«iSicaieicik», de Hiamibni 'go , c o n c a r g a 
gerudrail. 
'Salliidosi: i«Alidenibui''g|», p a r a A m b e - \ 
res, con. mimea-al. 
« Q o t u b i v » , p a r a S a n S e b a s i t / á n , c o n ' r a 
1 T e a t r o i P i e r e d a — E m p r e s a F r a g a . — 
[ H o y , d o m i n g o , a l a s s ie te , « L a c a m -
bij'.M-ro. 
« C a b o P e ñ a s » , p a r a Bil l ibao, c o n ca r -
g a genenail. 
«•Carciinei», p a r a E l H a v r e , c o n 1 c M ^ S ^ ' ¿ E R 0 & 
saje y c iarga. -
N o t a s d i v e r s a s . 
L a C a r i d a d de S a n t a n d e r . — E l m o -
v i m i e n t o d e l A s i l o e n e l d í a de a y e r , 
fué ed s i g u i e n t e : 
Comiidiasi (lisitriibuiídaisi, G49. 
A s i l a d o s que q u e d a n e n e l d í a de 
noy, 139, . 
M a t a d e r o . — R o m aneo S i l V f t i V« 
aiyer: 
Rioseg m n y o r a s i , 26; mieinoi-esi, 58; c o n 
peso d e 7.328 k i i l o g r a a n o a 
Cealdoo, 9 ; e o n peso de 833. 
Cardiei 'os, 77; c o r t peso' de 314. 
qiue ds í).nna.n.a n ^eaiia.mi pücr.c^ia d . . . . -erir ia, . p r i m e r a , c o n saco 
' m m | i - - i í t c , üidib- . - d - l ^ m - r - d o u n - e a r i a i i U a p,|.¡iUiei.a b i a n o a 
nuevo c a m b i o do M i n i s t e r i o , a u n q u e su ! S a l v a d o p r i m e r a 
mxm&im ü e n e que svr a n c l a d a y | M A I Z . - P e s e t a s los 100 ki los , 
sin t a r d a r m i u d i o t iamjpo, a m i e n f - l . D e l P l a t a , n u e v o 
C E B A D A . — S a c o de 80 k i los . 
| Det GagtÜUa, s u p p i í o r 
\ A v e n a . 3 i 
H A B A S . — P e s e t a s los lüo ki los . Este Casia g a r a n t i z a l a p u r e z a de 
sus v i n o s el iaborados 0Kcl¿9iivan1ifiiri|'e 
con u v a de Ja v e r d a d e r a ' rTojn a l i a . 
P í d a s e e n t o d a s partes. . . DepósüLo en 
Santander 
m t i M e d e l M\% 
S A N T A C L A R A , N U M E R O 11. 
Hotel Restaurant y Bar "Royal" 
I I ú n i c o t o n s e r v í a l o « ta e a r U . 
t c r v i i i o de a u t o m ó v i l « 
S A N C H E Z - C o r r e o , 8 — T e l é f . 3-27. 
. E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
De r egreso r e a n u d a s u c o n s u l t a de 
diez a u n a y de t r e s y m e d i a a fiéis. 
M E N D E Z N U N E Z , 13, T E L E F . G-32 
D r . A N G E L B I J I Z Z O R S I L L A 
V I A S U R I N A R I A S 
Conaiaita de 11 a 1. P l a z a V i e j a , 1. 
T e i é í . 6-32. G r a t í n a l o s pobres , m a r 
tes y s á b a d o s , de 4 a fv Peso , 1, 
Dr. V á z q u e z M i a n d e 
E « p e c l a n s t a en p a r t o s y enfermeda-
des de la m u j e r . 
R e a n u d a su c o n c i l l a de once a u n a . 
S A N F R A N C I S C O . 21. 
fluíoraóBíles Síudefeafter 
d© 40, 20 y 12 H P . , en seis cHindros , 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
H E R N A N G O R 1 E 6 5, S E G U N D O 
PXT™- Í A R C O S D E D O ^ I G A ) 
E N F E R M E D A D E S D E L C O R A Z O N • 
B _ P U L M O N E S -
Coosnl t f t d í á c i a dp 19 a 1 v m ^ r i i a 
R 
, T a r r a g o n a s . c o n saco 
M a l a g a n a s , c o n í d e m " \.. ... . ;..-;rpo: 
: i d e m , p e q u e ñ a s 48 
| A L U B I A S — C o n saco , P t s . los ÍO0 ks . 
B l a n c a s , de H e r r e r a , n u e v a s 90 
P i ln t a s , p a r a lí ' l iemibra, í d e m 08 
J i lancas , c r ó m e n l e s 60 
¡ I d o n u g o r d a s , r e d o n d a s 65 
L E N T E J A S — S a c o de 100 k i los . 
Clase s u p e r i o r ..' 67 
G A R B A N Z O S — C o n envase , pesetas 
los 100 k i los . 
De 38.40 g r a n o f l 170 
D€f**43;45 í d e m :. 155 
De 45,47 í d e m 130 
De 48,50 í d e m 105 
D e 52,54 í d e m M 
D e 156,58 í d e m i 82 
Oe 62,64 í d e m • 70 
De 78,80 í d e m 50 
P A T A T A S — C o n saco , P t a s los 10« ks . 
E n c a m a d a s , n u e v a s 25 
A R R O Z . — P e s e t a s los 100 k i los . 
H a r i n a de a r r o z 70 
Bomiba , n ú m e r o 2 80 
A m o n q u i l í n ú m e r o 0 72 
G A F E . — C o n envase , pesetas el ki lo . 
M o k a , L o n g a b e r r y 5,80 a 6,00 
P u e r t o R i c o , c a r a c o l i l l o . . . . 5,90 a 6,00 
I d e m í d e n u , Y a u c o , e x t r a . . . 5,60 a 5.7( 
í d e m í d e m , s u p e r i o r 5,40a5,5C 
I d e m H a c i e n d a , escogido . . . 5,30 a 5,40 
Guaitcmala, , c a r a c o l i l l o 5,30 a 5,40 
I d e m P l a n o . H a c i e n d a 4,60 a 4.70 
P u e r t o Cabe l lo , t r i l l a d o 4,25 a 4,35 
I d e m ídem-, i segunda 4,10 a 4,20 
C a r a c a s , desce rezado . . . . . . . 5,30 a 5.40 
A Z U C A R . — C o n saco , P t a s los 100 ks . 
T e r r ó n s u p o r i o r , r e m o l a d l a 150 a 155 
Ref ino m . ÜU. i i 5 a l 4 7 
C u a d r a d i l l o , c o r r i e n t e 175 a 181 
I d e m , s u p e r i o r 2 , 1 0 a 2 U 
M o l i d o ' • luper ior , r c n i m l a d h a 148 a 151 
B'ianoo í d e m , be lga 145 a 14€ 
' r u r b i n a d o , C u b a 135 a 140 
GfeTilii 'fuga, Cuba 134 a J35 
C A N E L A — P e s e t a s e l k i lo . 
r i c v l á n 0000 ..' 8,50 
I d e m 000 8,30 
I d e m 0 8,20 
I d e m n ú m e r o . ' 1 '• 7,20 
I d e m n ú m e r o 2 6,90 
I d e m m o l i d a , n ú m e r o 00 11.00 
C A C A O . — C o n envase , pesetas el k i l o . 
Caracas , O c u m a r e 6,00 a 6,t0 
Idem,, S a n F e l i p e , selecto 5,60 a 5,65 
I d e m , í d e m , s e g u n d a >. 5,30 a 5,40 
Fdein C h o r e n í , s u p e r i o r . . . 5,70 a 5,80 
I d e m R e a l C o r o n a 4,30 a 4,35 
I d e m I r a p a 4,30 a 4,35 
C a r ú p a n o , n a t u r a l 4,10 a 4,20 
G u a y a q u i l , coseoha 4,10 a 4,15 
I d e m E p o c a 4,10 a 4,15 
S a n T b o m é s u p e r i o r 3,90 a 4,00 
I d e m P a y o l 3,15 a 3,20 
F e m a n d o P ó o , e x t r a 3,30 a 3,35 
D E S A N T A N D E R 
Amoiriiizaibi'.'o 5 p e r ICO, a 94,35 p o r 
100; p e p i t a s 5.000. 
•Norfj'ta, p r i imeiM, , a %,25 p o r 100; 
peseftas 25,000. , 
O E B I L B A O 
FONDOiS . P U B L I C O S 
D é ü d a ¡ n l e i i e i " : 011 LítUitóféf, eiúi íálót i 
1919, nado A , G8..'i(). 
n i !!^¡udoiiie?. de l Tr^-.M-o: s^r ie A, 
núnise i ros 1 a l 40.00!), 101.70. 
OMugiaicioineiS d d A v i i i i t a m i i e n l o de 
Biilba.O:, 90,50. 
A t a m m - : s 
BianuCo" d.e p.Ül-báió, n ú m e r o s i 1 a l 
120.000, 1.900. 
B a n c o de V i z c a y a , 903. 
C r é d i t o de l a U n i ó n M i n e r a . , 682, 
085, 693 f i n de agos to , 690. 
B a n c o A g r i c o l a Gomerc i a i l , 230. 
B a n c o C e n t r a l , 95. 
S o t a y A z n a v , 1.450, 1.460 Ha a,ga?.-to. 
M u n d a n a , 118. 
A l t o s Hoirnos. de V i z c a y a . , 130,.r>0. 
Res ine ra . Eisipafmla.. 330, :í32. 332- fin 
agosilo, 333, 336,fí) , 335. 
D u i ' o F o l g u e r a , 70, 71 f i n agos to . 
O B L I G A C I O N E S 
Norti 'ns. p - r ime i i a fjeriic, p r i m e r a h i -
poteca , 54,90. 
VaJladoili id-ATiiza, s e r i e A , 86,25. 
Eliocrtra de V í e e g b , 87. 
C A M B I O S 
P a r í s chisque, 59,80 y 59,75. 
I k a i l i n cheque , 9,70 y 9,60. 
Pago a las clases p a c i v a s . — D í a 1 de 
igos to , M o n t e p í o m i l i t a r . 
D í a 2 .—Reti rados) . 
D í a 3 . — M o n t e p í o c i v i l , j u b i l a d o s y 
r e m u n e r a t o r i o s . 
D í a s 4 y 5 . - - T o d a s l a s -clases y r e t e n 
c i o n es1. 
vVV̂ VVVVVAAAVtVVVVXVVVXAVVVWVVVVVVV'Â VVVVVVVt 
N O T A S D E P O R T I V A S 
G r a n d e s f i e s t a s a u t o -
m o v i l i s t a s . 
Calzados de ta rde 9 noche . 
C r e a c i ó n ? e x ^ s i v a s . 
5an P ' a n g ' ^ O, 7S. \ 1 I d e m " í d e m , , ' super ior" . ' . ' 3 Í Í o ' a tyi) 
' I d e m , í d e m , c o r r i e n t e 2,85 a 2,90 
1 
piáói a m u e b l a d o p-or l a t e m p o r a d a de 
•/erano, b i e n v e n t i l a d o y soleado'. P r e -
E l R e a l C l u l ) A u t o m o v i l i s t a M o n t a -
ñ é s , o t r a de n u e s t r a s c n t i d i . d e s de-
p o r t i v a s q u e d e r d e l a é p o c a n n poco 
r e m o t a en q u e c e l e b r ó s u m a g n a ca-
r i c i a a l p u e r t o de A l i s a s y l a c a r a v a -
na a u n p i i i t u r c s r o p u e b l o c i t o . q u e d o 
ya cionsagirada comió m.ae:dra en id ar-
le de o r g a n i z a r , vnelv-e p o r los fuérjrofi 
de s u o l v i d a d a í i i s t o i d a en 61 a ñ o p re -
sente . 
C o n g r a n o n t u s á a s m o v i n o o r g a n i -
z a n d o sin p r o g r a m a , do g r a n d e s fies-
t a s y y a n l t i m a d o te h a l a n z a d o a la 
p n l d i c i d a d , q u e d á n d o l e a este n r i s t o -
c r á t i t e o C l u b ú n i c a m i e n t e la- l a b o r de 
« p r e p a r a r s o b r e e l t t e r reno)» l a » c a r r e -
ras, menos i n g r a t a s i 'empre que aque-
l l a s o r d a de i r l o g r a n d o n u L ' w o n c í o n e s 
y c o m p r o m e t i e n d o p a r t i c ¡ p a n d o s . V a -
y a , pues, p o r h a b e r t e n i d o d ac i e r to 
de v e n c e r laa m á s d i f í edé ; - . d 'ones , 
n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n a l C l u b A u t o m o -
v i l i s t a y v e a n n u e s t r o s a l ie ic n a d o s el 
o r d e n e i m i p o r l a m d a q u e l i a n de b '-
nei estas g r a n d e s fiestas a ú l ^ n n o v i -
l is taS: 
D í a 2 í de a g o s t o . — C o n c u r s o - c a " r e r a 
de a u t o m ó v i l e s en e l c i r c u i t o Pef iar 
ca-stmo. P u e n t e A r c e . R c v i l l a , P e ñ a -
c a s t i l l o , h a c i e n d o e l r e c o n ' i d c tr ' - , ; vc-
cr's con u n a l o n g i t u d de 18,7 p o r 3 
56,1 kilómieitrowSi, a p r o x i m í i d a m e n t e , p a 
r a l a s c a t e g o r í a s s i g u i e n t e s : 
1.a H a s t a 1.100. 
2..a D e 1.100 a 1.400. 
D e 1.400 a 2.000. 
D e 2.000 a 3.000. 
D e 3.000 a 4.500. 
D e 4.500 e n ade l an t e . 
d e l m u e r t o » ; a las diez y m e d i a , 
« E l r e b a ñ o » ! 
G r a n Gas ino d e l S a r d ' n e r o . — H o y , 
d o m i n g o , a l a s . s i e t e de la, t a r d e , M E T Í 
édttc.TO.nisfca.. T H E 
D A N S A N T - O R Q U E S p f l A l B O L D I . 
C o m p a ñ í a de o p e r e t a : a l a s diez do 
l a no<^he, l a o p e r e t a vienesa, en t r es 
ac tos , de F r a n z LeJiiar, « L a v i u d a ah1-
g r e » . 
S a l a N a r b ó n , — D e s d e las c u a t r o , 
e s t r e n o de l a p e l í c u l a a m e r i c a n a «Mi 
h a c i e n d a g a n a d e r a » , po r C a y e n a . 
L a p e l í c u l a que se é&lá i m p í e s i i o h a n 
d o • n-hora f í i n n a p a r l e de l a i í l t é r e -
s a n t í s i m a o b r a c í n é m a t o g r á f i c a t i t u -
l a d a « S a n t a n d e r p ín toreSGóo) , q u e so 
p r o y e c t a r á en l a S a l a N a r b ó n e l m ; i r -
tes. 2 de agos to , donde se y o r á n y cú-
n o c e r á n todos c o n suma, p e r f e c c i ó n . 
N O T A . - P r 6 x i m i a T n © n t e '••-•••ñas de 
los aconlec imlento is i d é M E L I L L A . 
iVVV\̂ VVVV\aA/VVVA'VVXVVVV̂ VVVV\\XVWVVVVv\-̂ V-VVWV 
V I D A 
t r a c i ó n . 
vVVWlíVVWWVVVXWWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
L A I N F O R M A C I O N D E 
" L A L I B E R T A D " 
E n e l n ú m e r o emo l l e g a r á a S a n t a n -
d e r e l p r ó x i m o m i é r c o l e s , e l p o p u l a r 
y a c r e d i t a d o d ' a i ' o n i a d r i ' . e ñ o , q u e 
a q u í l í a c o i i s e g u ' d o t a n cnonn-c f a v o r 
l e í p - ú b l i c o , d a r á ent-re o t i ' a s scctdo-
QéS d é p a l o ¡ t an fe- ard n a I i d n d : 
« C c i p l a s t l i " Sa n t a n d e i >!, i>or L u i s de 
T í w i a , (d Hustrei }>oet-a s-aiir ico' , q u e se 
' o í d l a e n n u e s t r a c i u d a d desde ayer . . 
« J o r n a d o s v e r á n l ega o», p o r A n t o n i o 
de l a V i l l a . 
« E n l a s c a r r e r a s . — I m p r e n o n e s de 
l a i n a u g u r a c u ' - n » , p o r ( l A r t a í x » . 
« L a c e ñ i d a de t o r o s » , p o r V í c t o r 
n a b i r o n d o . 
A d e m á n L A 1 .1REPTA 1) n u h l i c a r á 
u n a n u t r i d a confe renc ia t e l e f ó n i c a 
enn loe; .giucesos d e l d í a , p o r F e d e r i c o 
N a v a s . 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
E l « F l a n d r e » , 
j Proced'enitio d e H a b a n a y V e r a c r u z 
[ e n t r a r á e l mai l í ies i p r ó x i a n i o e n nues -
t r o p u e r t o s i « F l a n d r e » , de l á O o m -
i p a ñ í i í iK 7^"Ph3i'Uáiniti.¡i((?. Frar lcesa . , c o n -
;diuiotemido c a r g a y pasa je . 
Movimiento de bucíiffss. 
C A T E D R A L . — M i s a s i w a d a s , a las seis, 
siete, s iete y m e d i a y ocho; a las n u e v e y 
cuar to , l a c ó n v e n t i m l so lemne; a las doce, 
m i s a rezada. P o r l a t a rdo , a las c u a t r o y 
m e d i a , r o s a r i o . 
S A N T O C R I S T O . — M i s a s , a las siete, 
siete y m e d i a , ocho , ocho y m e d i a , d iez y 
once; a las ocho y m e d i a , l a p a r r o q u i a l , 
con p l á t i c a ; a las* diez, m i s a y c o n f e r e n -
c ia para adulto!?. A las tres de l a t a rde , 
catequosis p a r a los n i ñ o s do l a p a r r o -
qu ia ; a las siete y m e d i a , e l santo rosa-
r i o , con e s t a c i ó n a J e s ú s Sae ramentado . 
De semana de en fe rmos : D o n A u r e l i o 
I b a r z á b a í , R u a m a v o r , 23, te rcero . -d 
C O N S O L A C 1 0 S ' . - - M ¡ s a s , a las seis, sie-
te, siete y m e d i a y ocho; a las ocho y me-
d ia , l a p a r r o q u i a l , c o n p l á t i c a ; a las diez, 
m i s a do cafequesis; a las once, m i s a re-
zada y p l á t i c a d o c t r i n a l para adu l to s . Pol-
l a t a rde , a las s iete y i ned ia , r o s a r i o y 
l e c t u r a . 
L o s d í a s l abo ra l e s hab."! m i s a s a las 
horas s igu ien t e s : seis y m e d i a , s iete, sie-
te y m e d i a , ocho, ocho y m e d i a y Once.— 
T o d o s los d í a s , a las siete y m e d i a , rosa-
r i o ; los v i e rnes V í a - C r u c i s . 
S A N F R A N C I S C O . - M i s a s d e s d e c í a s 
seis hasta las cebo y m e d i a , cada m e d i a 
hora ; a las nueve , l a p a r r o q u i a l , con p l á -
t ica; a las once y doce, misas rezadas. P o r 
l a t a r d p , a las t res , catequesis; a las siete 
y m e d i a , r o s a r i o de p e n i t e n c i a do l a Ve-
n e r a b l e O r d e n Te rce ra . 
A N U N C I A C I O N . — M i s a s desdo las seis 
y m e d i a hasta las ocho y me d i a , rezadas, 
cada m e d i a hor? ; a las nueve , l a m i s a pa-
r r o q u i a l , c o n e x p l i c a c i ó n d e l Santo E v a n -
g e l i o , y a c o n t i n u a c i ó n ca tequesis pa ra 
n i ñ o s ; a las once, m i s a rezada y cateque-
sis p a r a adu l tos ; a las doce, m i s a rezada. 
P o r l a t a rde , a las siete, se r e z a r á e l santo 
r o s a r i o y e j e r c i c i o de l a Cor te de M a r í a . 
De semana de en fe rmos : D o n T o m á s 
San M a r t í n ; San J o s é , 3, t e r ce ro derecha . 
S A N T A L U C I A . — M i s a s de seis a nue-
ve, cada m e d i a h o r a , y a las diez, once y 
doce; a las nueve, l a p a r r o q u i a l , c o n p l á -
t ica ; en l a m i s a de once, ca teques is p a r a 
adu l to s . San I g n a c i o , p o r e l R. P. Marce -
l i a n o . P o r l a t a rde , a las ocho, e l santo 
r o s a r i o . 
S A G R A D O C O P A Z O N . - M i s a s a las 
c inco y nueve , cada m e d i a h o r a ; a las 
ocho, m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l de las 
Congregac iones ; a las diez y m e d i a , m i s a 
s o l e m n e c o n p a n e g í r i c o do G i l y c o n 
as is tencia d e l i l u s t r í s i m o s e ñ o r o b i s p o . 
tor l a t a rde , a las s iete y med ia , ' expo -
f-ición de Su D i v i n a Majes tad , r o s a r i o y 
b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o Sac ramen to , 
t e r m i n a n d o c o n l a a d o r a c i ó n de l a r e l i -
q u i a de San I g n a c i o . 
R U E N C O N S E J O . — Misas desde las 
seis a las nueve y m e d i a , cada m e d i a h o -
re, excepto a l a s nuevo y m e d i a . P o r l a 
t a rde , a las o c h o , s a n t o r o s a r i o . 
S A N M I G U E L —Misas a las seis y me-
d ia , ocho y diez; en todas el las se l e e r á 
l a p r - m e r a ca r ta p a s t o r a l de n u e s ' r o ex-
c e l e n t í s i m o s e ñ o r o b i s p o . Por la t a r d e , a 
las dos y ined ia , e x p l i c a c i ó n d e l catecis-
m o a las n i ñ o s ; a las siete y i ned ia , f u á -
i ó n 
r á n n u m e r o s o s premios . . f "V111 " '«ü,ya.1HJxuu ^ « " í í j o de 
O t r o d í a i r e m o s a m p l i a n d o m,á". de . f Nues t ro S e ñ o r J e suc r i s to y b o n d i d ó a 
'••de* de estas i n t e r e s a n t í s i m a s fies-i con e l t a n t í s i m o h a c r a m e n t ó y c á n t i c o s . 
•¿aig i ' C a r m e n . — M i ^ a s • r e z a d a s d e se i s a 
diez, d u r a n t e l a m i s a de sais , r o s a r i o 
y e j e r c i c i o de l mes . P o r l a t a r d e , a 
l a s siete, r o s a r i o , e j e r c i c i o d e l mes , 
e x p o s i c i ó n de S. D . M . , v i s i t a y reser-
v a ; a l final se c a n t a r á l a s a l v e p o p u -
l a r . 
E n S a n Roque ( S a r d i n G r o ) . M b ^ 






Se a d j u d i c a r á n m a g n í f i c a s - ' c o p a s y 
TÍO e c o n ó m i c o . I n f o r m a es ta A d m i n i s - d m l o m a s de h o n o r . 
E l d í a 27 de agosito t e n d r á . lua:ar 
u n a c a r r e r a c o r t a de v e l o c i d a d y des-
t r eza , en l a c a r r e t e r a de S a n t a n d e r a 
V a l l a d o l i d ( k i l ó m e t r o 419) situando en 
e l p u e b l o de B a r r e d a . La- p r u e b a s e r é 
l i b r e p a r a coches, c u a l q u i e r m a r e a y 
po t enc i a , v e r i f i c á n d o s e e n t r e las bo r -
n a s k i l o m i é t r i c a s y en u n a d i s t a n c i a 
de 600 m e t r o s , i d a y v u e l t a . L o s pre-
m'»rrj c o n s i s t i r á n en objetor- '1° n r b \ 
E l d í a 30 de l mismio se c e ' . o b r a r á en 
el S a r d i n e r o u n Kconcnirso de " l e ^ a n -
ci 'a». c o n c e d i é n d o s e , p r e m i o s a los a u -
1 ' • m ó v i l e s a b i e r t o s o c e r r a d o s q u o í'.e 
d i s t i n g a n p o r su e l e g a n c i a y presen-
t a c i ó n . 
E l d í a 1 de Sept iembre ' es l a fedha 
e a o o s i d a p a r a d a r fin a l p r o g r a m a . 
r-onrfst iendr) e l fes te jo en u n a • b r i l l a n -
t e G i m k h a n a , . en l a que se a d j u d i c a - c,lon re l l&)osa . c o n r o s a r i o , t o r m i n a c i  
- ' - nin-n,mv«in,-? i w í . m i A ^ d e l mes do l a P r e c i o s í s i m a .Sangro d 
H o y , d o m i n g o , d í a 31. se c e l e b r a r á 
en los c a m p o s de l a A l b c r l c i a , a l a s 
c u a t r o de l a t a r d e , u n i n t e r e s a n t e 
miátcih de f u t b o l l e n t r e l o s e q u i p o s Co-
m i e r c i a l F . C. y U n i ó n D e p o r t i v a , de 
i Cue to . 
r v i c i o R * • teftrsttrt a t a & a í l » f t a . 
E l p a r t i d o lúa de r e s u l t a r in te resan- (ornee y (doee. A l a d e dtez, a s i s t i r á 
te , d a d a l a i g u a l d a d de a m b o s e q u i - • ¡ E s c o l t a R e a l . 
pos . 1 ' 'TÍ" das ''••!« t a r d o s , a, lias o^cho-, fia 
C o n v c c a t o r i a . h a r á e l l e je rp ic io de l a s M u i r í a s d e l o s 
Se r u e g a a todosi lo« J u g a d o r e s de i S a g r a r i o s , f l o r e l ovdm\ s l g u i lnlte: ET. -
l a U n i ó n D e p o r t i v a , de Cue to , debe- p o s i c i ó n i n iono r d e l S a n i t í s i m o Sac rn^ 
r á n p r e s e n t a r s e h o y , d o i n í n g o , 31, a 'menta , c s U v i ' i ó n , R o s a r i o , o r a c i ó a i do 
Enitri .ulos:- «-Caho •Pe-ña«», de M á r s - s - i l a s t r e s de l a tarde", en l o s eamno.s de a m o r y r - p a r a c i ó n a J e s ú s m lia E u -
Ua y es.-abo1. e m i - c a r g a gene ra l ; " l a A l b e r i o i a , d e b i d a r a e n t o e q u i p a d o s , caMÍ'et,'* - r o n d i d ó n y ' r e s e w n , t e r m i -
IvU in i ', de I b d í e r d i a m , c o n c a r g a p a r a j u g a r « o i l l a C o m e r c i a l F . C. i i a i n l o c o a d cúaitifii); deil «•Il i ini io E u -
Yíir.-PAGiNA E l i R U É : E s L O C Á N T A B R O so B * m r o i j * 




«n vlnoa biancoa la SA'NTANDER-MADRTD 
allla y iValdapsflas.—S»& , Rápido.—Salo de SaataTxáé 
n »n «r.nrjfiVaft,—T-sWfau* i ]os (}l'as¡ a las g.O, y llega a e 
Arclliero 2 3 
Saníander 
las 
B a ñ e r a s y e s t u f a s . 
L a v a b o s y b i d e t s i n g l e s e s . 
No hay aguas en España con tau 
abundante desprendimiento de ázoe 
y sulfhídrico como las do Alceda y 
Üntaneda, y ninguna puedo réoropla-
zarlas en los catarros del aparato res-
piratorio y enfermedades do la pie!, 
G r a n h o i e l d e O n t a n e d a 
a cargo de KESSLER HERMANOS. 
Grandes reformas en las habitaciones 
y agua corriente fría y calioníq en to-
das ellas. -Parque, capilla, telégrafo, 
orquesta de tzíganes. 
Té concierto de CINCO a SIETE.— 
marca HOHMO 
para íodas fuerzas $ para M clase 




ciún a las 21,05. 
Corroo.—Salo dé Srmtnrwlc.r a 
10,27; i k g a a Madrid a las 8,'i0. 
Salo de Madrid a ÍÜ9 17,25; llega a 
Santander a las 8. 
Mixto.—S.'ile d( Sanfandpr a las 
7,8; llega a Madrid a las 6,40. 
( Sale de Madrid a las 22, i0; llega a 
Sanííindor a las 18,40. 
Tren 'tranvía.—Sule a laí> 1̂ ,54, pa^ 
ra llegar a Barcena a Ins 21,45.' De 
B'árci áa síilc a las 7,15, y llega a Sao-
tundo r a las 0,20. 
»ANTANDEIM!lI.r,AO 
, Salidas do Sanlaador: a las 8.15, 
10,25, 14,5 y 17,5—Llegadas a i.impias; 
a las 9,55, 11,33, 1€,6 y 18, W.-A Bil-
bao: a las Í&M, 13,21, 10,5 y 21. 
Salen de B'Ubao: a las 7,40, 10,20, 
13,.10 y 10,30, para llega» a Santander, 
a las 11,50, 13,H, 18,31 Y 20,35. 
• SA N T A N D E1! - LI i I ü i i . \ Ñ l7, S 
I Salidns- de Santaíridér: a las 8,55, 
12,20, 15,10, 17.5 y 2'),15.—para llesáj 
' a Solares: a las 9,45j 13.3, 15,50, 17,43 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7, 13,23, 
,16,17. 18,10 y 21,33. 
j Salidas de IMegaaXéÉ: a las 7,15 
! ^ 11,20, 14.13, 16,50 v 18,40; para llegar a 
» Santander: a las 8,33, 12,28, 15,18, lí,31 
7 19.̂ 3. 
SANTANDER-MARRON . 
Salida do $aiitaQd«r: a. las 17,40; 
para llegar a Limpias a las 19,50 y a 
; Marrón a las "10,57.. 
• De Marrón para Santander: a las 
7,5, para .llegar a las'0,30. 
SANTANDER-ONTANEDA 
i Salidas do Santander: a las 7,50, 
•11,20, 14,20 y 18,50, para llegar a O.O 
. taneda a las 9,47, 13,25, 1^22 y 20,57, 
j Salgdas de OOtancda: a láte ,7,6, 
11,35, l't,32 y 1.0,20, para Hogar a San-
ia ta !or a las 9,03, 13,30. 16,13 y 21. 
[ SANTANDER-OVIEDO 
1 Salidas de Santander: a las 7,45 y 
y 13,30. 
• SAN TAND E R-TJ, 0 $ ES 
i Salidas de S (n1:;r:dor, a las 17,15, 
; £• A N T A N R i S R-E A1! E / n x 
! Salidas de Santander, a las 11,50, 
14,55 y 20,10. 
&ANTANDER.-TORREIAVEOA 
j Salidas de Santander: los jueves y 
domingos y dias do inercadu, a las 
•7,20; regregoj a las 12,56. 
Llegadas a Santand r, de Ovicln. a 
.las 10,26 y 20,51. De Llanos, a las 
11,2-4. De Cabezón, a las 9,28, 15,39 y 
19.43,. 
i s r s o 
n i 
El importa ni ^r iócnco de Rupnaa 
Aur.s ui'A Di arto Españc-b), fiindádo 
j.M>r el ilustre p-qpíüdista r^ópez G&ma-
i a, ita a tq i &SC3 iteres Vn li nî ua 
ca-slrdlaiia a un cjo«iieüi'so d i <;ÍÍIU!IÍ.»-
PacióU para ua IU'MIIMÍ! QSpe:61aJ d.'I 
?<í)ía do la Rav.a-). ( iiyo | ICL i ama- di-
flníl ¡yp CÓ ni 
l ' i iinci | ÍI iniiv. tic 'a,,, lirma Pá--
crárdií y Qouiipa-fiía Llrnti^tó, l.Oóo po 
• tñonettíl üa. innid. A la, t&Ojĵ t' CO/ÍI 
i i mC>n, i" i verso o pm-a. ¡'¡sj,irada 
en el tirina, cfGlorî aiá de España», 
2:u Manuel Cairía F^rnénde^: i.noo 
poses inoneda liaciaiad. Ai irtejór 
fcüdiq E Lnt QQ la époto (.leí d( seti-
biimioatii t{(í• Altúérkit y taaíoonden-
cia (¡el pradigii^íi SRicfJSfl ''Ü la vida 
¡nniia.i! i . 
3. - Da ftEJ Diaria E%aitó-1». 500 p-e-
S IS ii lOlíBda ¡Kiri'iiial. ,\ l:¡ llHijpr Ú&r 
anitíióa en pmsa daí periodismo y la 
Rne-ajeia de Qy. ue.a.-i en huesfra épo-
ca, 
4. " Moiilamayor y Coni.pañía. 1.000 
l'i •"•la.s. Al incjar Irabain. en VCi'SO 
ocrosa, sobre el temn ttlrdiiienela d;d 
bjen-o on la • c'i.vil.i/a<:iú!i ÍHUUJaíía». 
A. Cabezas. í.000 pesetas. A ía 
díiejóí compesj) i.'.n, m veam, sabré 
•! teiiiia • !•;! pbéíiia d.d iaiaigi.nd.-» en 
que Se OílOtOÍ1) la.-'i añeranvas do la Pil-
u ia aiusente y las gloria y líichas d.d 
'rabajo y diribas dél bogar formado 
en el su.oíó beimanQ. 
f.." Del Banco, R>-i¡)ailal, non pesos 
moníida na< ioáaü. Al rn&loi c ^adia, 
en prosa, fíivbre <fCóláii>ora«ión .leí ery-
n r-cio i'spa.íii!! al | rc-reso de la Re-
púJdiGíi Ai'.ü'onliiia)1. ' 
Casa lífeeasány (S. A.). 500 pe.-a-s 
A N A N A D I A R I O 
ün mos , Fias. 2 
Trimestre. — 6 
Semestre — 12 








TARIFA G E N E R A L D E ANUNCIOS 
En 2.* plana: a pese'.as 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3» y 4» _ a — 1,001a — — — 
5. a _ a — 0,50 1a — — — 
6. a — a — 0,35 18. — — — 
7. » — a — 0.15 la — — — 
^Comunicados desdo pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualqulert di 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que so indique silio preferente, sufrirá un recargo del 63 
por 100 sobie el precio que le corresponda en la plana donde ha de publicarse 
Para órdenes do importancia, pídanse prosupuestos. 
DESCUENTOS DESDE CIJATHO líSERCIOÍÍE3 EN ADELANTE. 
TARIFA DS E S Q U E L A S Y ANIVERSARIOS 
E N L A S P L A N A S L»y8.» 2.» y a.» 4.ay5.» 6.»y7» 
A toda plana Pesetas.. 1.200 1.200 
media ídem — . . 650 650 
cuatro columnas.... — , , 350 825 226 
tres — . . . . — . . 250 200 126 
dos _ . . . . _ . , 83 50 85 
una 50 85 20 




marca EIÍD LE? 
de 6-16 HP. i? 12-32 HP. Entrega 
inmediata. 
Agente eiclnslyo pf.ra.ÉspíEa y £n¿-!n:éríc| 
SANTANDER- QuBAO 
Peí ayo, coarto 
^5»*i/^ldM «a hadas. banquíaS^, 
*2Aiw98ie n 1% « l i a v VBit s s & í t n w 
•S.0 Mamjel Dnrán. 5C0 peseti 
n).a: tcGqin^líitadoa es extrexiiíe'íib 
pj'f^a o er: v.-j-V.. 
y.u' Dai club Español. 2 ^ pi 
neda. legal. Terna: «H%(5tósi^:'so 
Patria (le C i/.no. Rn prosa 
10. I ' 'i (!!! ti'cl.ri-CT). 
nVoriéda nacional. IAÍJ in¡'p:i-
novela c i ! a do i-ai ;̂  •¡-r p; 
p 1 fu:! o aj%fcnl¡"o». 
11. VfWhfe Sánclv-d. 2fí0 
ncdh laud'aaiJ. A la inoiar 
••'•'•'•i. '••! vea o pteáa, i-'forente a m 
cclfjbi'acii'in drj Dí.r.. ,],• Octubre, 
12. Leodcfíí'a'ií} Córdnva 200 jjüsoa 
rtiioneda «tacibiria,.̂  Al tití^üy ' i aba ¡n so 
br - el tm , ., «Detóer i atri.'.l.ic a1 v ' w i-
jtaja^ eeonónucas de apm.urar y 
yorecer el progresé ,in.dustrial de la 
ArKeniimn). 










Bo reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía 
VEÓlvenso trajea" y gabanei 
desde QUINCE peseta». 
MOSET, Eúmaro 12, SEGUNDO 
f o t ó g r a f o 
P i z U t c i o del t ü i k Uto R U k a M a m í ' S l k H Y m ñ E W t 
P r i m a r a c a s a en ampliaciones y postales 
ds las' primeras marcas y a precio's de fábrica. 
In s í a l a t í o se s y reparaeioaps do h 
A CARGO DE 
¡Ko encarguéis uaesíras ins'ancioiies sin antes üisiíap esta Casal 
P R I N C I P E , i r e a w S f © , E N T R E S U E L O — T ^ L ^ F C S i O 
UN CADILLAC ABIERTO, PERFECTISIMO ESTADO, A TODA PRUEBA.. 
UN ESCR1P BU, IDEM, IDEM. 
UN BENZ, COMODA Y AMPLIA CARROCERIA, CERRADA TAMBIEN, A 
. TODA PRUEBA. 
PARA INFORMES, DETALLES Y PRECiCS, 
G a r a g e CeestiraS: G . ^ É f a r J a r r , 19 s T e í . 8 1 3 sSaialaHuriSeií» 
a o s 
¡Venta de rnarcos y moíduras do todas eSasss, 
üranúes novedades y eurtido inuy variado en inarsas de dífcr¿a?«2 fSr* 
mas y estiloe» 
No eemprar marsoe ni tnoiduras sin vS&ltar antes esta «asa. 
BECEDO, i i (en el mismo !ccal qna capa !a Exposición di folografíaá ds LOS ITáLlAHOS) 
•••Mwiiiiiii«iwiniMBWM«Maa«BMMMmMHBmî fciaiaciiai 
Eistaa agua,9, coinaiderixdas como las mejores niedidnales del nrnado: 
Curan el linfatismo, la escrófula enlodas sus rnanifestaeiones, raquiti>~!';o, 
afecciones de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, horpctisnia, cstre-
fiimienio, enfermedades del eétómago e inU-stinos, afecciones nasales, su-
puraciún de loa oídos, y do rc-ultados rnaiaviilosos en'Ja.» PníVrmpdfid;-!* 
ge la matriz. 
DeBijiürads, tí&vM ieJi 35 'd§ ÍUQUÍ ftl 3 "de sagjtlaaa^z^i , 
: za creados por España durante 
d1, a 11 i11; i (• ii •! i en Améiác^», 
I t5, LAIIIM'I Ir del S.)¡a¡-. ?OQ ptíijs. Á 
la, ii'.-'jor pnay'fa sobro. <d.,a «¿.jirpe es-
pañcla-i. 
| 10. Ti-nda La Favorija. do Rosa-
rio. 3Q0 pesos. Tcmac <d.a.- c( stiiñiljres 
ajStürisa v ol sabnr do la (¡••rruo'b). 
i"/, péiíx Ortiz y San Poláyo. 100 
psiaps moneda nacional. Tema.: «LQS 
vascongados en &) deftculirimiento de 
AinZ-rica». En prosa o verso. 
b\ . Cmbuim Pri í to . En memoria, 
doi inolvidable éscrilor l'-liv<:'. ICO' 
pesos. A la. mejor compoMción linino-
• • • i cipa, en verso, sobre «Iv! doscabid-
rniionto y la vida de Amér'ea». 
10. jJypaz Goraiora. 100 pe>3étas. íjn 
Soleto o Madi-id. 
20. IÍOS Mara«;at(ü9. 100 pésós; .Al 
niéjOiT. trabajo cu pr.'sa, si.bre i(ÍMá 
Ma. ra tía los en Amórioa». 
~ l . Jocé 'Da i oiitegui. lófl pesos "mlí-
mala nariiaia!. Ti'üin: «Los gftiogpá 
cu el df-iaibriaiianto y la conquista 
de Aniériciu). Vc-rso ••o picosa. 
U incendios en la República Argen,tina»i 
~ í. Gonzalo Sáenz. 5U0 peaílais. Iĉ  
una. ((Influencia de los proliomi-bres 
la provincia de Logroño on el restíl 
gipiiento económico y social de Es-
|.a ña». 
25 y p.ccéflit. Luis Rufo. Un busto do 
m^nniol de Cari ara y un Untoro do 
broilcc y márnad. Úc& odas. Tema:', 
«Isabel la Católica, Colón y l'inzó;:," 
ti • peí i ñas distintas y una sola Es-
paña desxai brido ra de América». . | 
• -'rc.D gráfico Premio- de la 
Comipañía líam'burgo Sudamericaná 
2.0C0 p-, . ¡a . Rara e l mc-jer cuad^ 
a' óleo, acuarela o pastel, de molros 
1,10 por 0,75, apio para RO-I' J'i'pi(iiluci-
do en tricomía como cartel amnicia-
dor del nuevo vapor que llevará'ef| 
glorioso nóm&ré de «España». 
rniiiiieiiiay pi t-Me, úc accésit al tra-
bajo que siga en mérito al premiado. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV.VVVVV 
e l Rito Daqucro-. 1,000 \IÍ solas. Al 
S( bn- éí t.'ioa (.la yrs 'ü) 'jo¡" I ra ba ¡o en pie -a "Sid-re l» emi-
i tra.büju ou la époea Ir'ibución ¿c b c.-; llanos al descu-
brimiento de Amáríoa». 
i i . Vicente Sáncffioz. 200 posge me- ?3". ( j n i-üñía dé Seguro^ Hispajio-
neda nacional. A la misjor Memoria Arjíontiiia. 80 pesos arsfentinos Oro al 
sobre <cEstftl le* sáiá aitcá de cfnseüan- mejor trabajo sobre «El seguro contra 
u c e s o s a y e r . 
Basía de suírir Ináíilmeníe de dichas eiiferme-
dades grscias a! marauilloso descubrimiento 
de los 
BLENORRAGIA (purgaciones) en todas sus raanifes-
tnciones; UaBIRITIS, PRESTATITIS, OUQUITIS, CISTI-
TIS, GOTA ¡VIILITAU, etc., del bombro, y VULVITIS, VAGINITIS, ¡METKITIS, URE-
TUITIS, CISTITIS, ANEXITIS, I LUJOS, etc., de la mujer, por crónicas y rebeldes 
que sean, so curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR 
SOIVRE. Los enfermos so curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan" peligroso siempre y que nocesilan 
la presencia del médico y nadie so entera de su enfermedad.—VENTA: 
CINCO PKSETAS FRASCO. 
SÍFILIS (avariosis), BCXEMAS, HERPES, 
ÚLCERAS VARICOSAS (llagas de las 
piernas), ERUPCIONES ESCROFULOSAS, ERITEMAS, ACNÉ, URTICARIA, etc., enfer-
medades que tienen por causa humores, vicios e infecciones de la sangre, 
por crónicas v rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con las 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicación 
depurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
van, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos, 
supuración do las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, 
etc., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso, 
no dejando en el organismo huellas del pasado. VENTA: CINCO ptas. frasco. 
Üí lKi l f lRBl i TTOPTííner5• IMPOTENCIA (falta, de vigor sexual), POLU-
J j k y í i i l i í í U tVú't L'i'JOíL. cv.>:•;roervbNAS, KSFERMATORRKA (pérdi-
das seminales), CANSANCIO MENTAL, PÉRDIDA DE MEMORIA, DOLOR DE CADEZA, 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMRLORES, PALPITACIO-
NES, TRASTORNOS NERVIOSOS DE LA MUJER y todas las manifestaciones do la 
NEURASTENIA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, se 
curan pronto y radicalmonte con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial del 
cerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a los 
agotados en la juventud por toda clase do excesos, viejos sin años, para re-
cuperar íntegramente todas sus funciones y conservar hasta la extrema 
vejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio do la edad. También 
los quo verifican trabajos excesivos, tíinto físicos como morales e intelec-
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, 
industriales, pensadores, etc., consaguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TERCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil-
mente y disponiendo el organismo para que pueda reanudarlos con fre-
cuencia, Rasta tomar ua frasco para convencerse de ello.—VEÍTA: CINCO 
PESETAS FRASCO. 
Agente exclusivo: Hijo do José Vidal y Ribas, S. C , callo Moneada, 21.— 
BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: Sres. Pérez del Molino y C.a, Droguería. Plaza 
de las Mseuolas y principales farmacias de Espami, Portugal y A mél icas. 
Incbndio de chimenea. 
A l,a,s diez y (liarlo de la inaiiaiu 
• 1 • j ¡- áe pnaiuio un limceindin mli'. 
¡biihr aea di- la. cia.íia a número ."l (ifíM 
c-'M • dio Varga.». 
Fué 1  itfociailo por loa bamiboros mu-
c!ip alca y . vcilun tara os. 
Cs-.rre!^ro denunciado. 
La Cuiardiia: niiu'nilc'iipal d-ani-ndó 
ay.v al oarndiOro Ma.riia.noi Aguado, 
qtuéui circulaba ipor la alanaMla de 
J-asúa Mtíniáfii'jorio, yoindo soba-o t4 ÓB-
ITO Kuia.iia. 
Al Mi'lica.i :•• t giiiándiia qu.& un -aipMr 
a i, lejos de óbodeii ente le coaiteató c" 
rnailas fcatmais, blaflSemando grogar-̂  
mcut-y d! d Saidi» Nonjilwio de Dio». 
Marido cariñoso» 
A t m ii"'» do bi tardío de ayer \im 
peá' la N ía, Conunlta etn un ô i'hio ^ 
matrimonio MnaiiUidl (3lliv<«r, de i?) 
aflea, y Oamincm E'-.i-mind^, d.c 19. 
ViailíCiS !'.,eaili:. lllil '.-s Ele dildi'om OU'ílfr' 
ta dé qniei ol iMaiiiiUieil imaltrataba a 6W 
c: i.ioya. 
I'. ia, ¡para evitarlo, se arrojó «IP' 
coohíe, próidíuioiénidogo m oacr a,l süfflj 
var.hiM oroaioiLOiS on i-a caira. q\W W 
ÉliiC'roin ouradiais ein la Casa dio Socnni®' 
En (I Jugar d i oucowo se reuniiai^ft 
gran n,úm!el-o d, . personas cjue ccimaia 
taibaiii la eaena. 
Ca^a de Socorro' 
Ayer fueircm, aaiisÉdeiss - ' 
Mi.;i! i! I ' reda, de 50 años: de iiij''1 
le : : ' , i iiiicisa en la UPUCU.!U-C¡Ó:I * 1* 
rodilla ¡zq;u,iei:d¡i. 
Iv ' • ' .••ii Am-izo, de 19 afioig; de m i 
hicaida ot^nitiu^i en la rogijón tcampí^ 
izquiiioaida cscwi gran liiennaitcama. r, 
Ji lá Miranda, (ii-! ZB lañas; ^ ^ 1 
Gcmitíuisiéin on iffl ibiiiaiioi dieiradho. 
Pedro Riongada Canupos, de (*mw-
añes; de una herida contuya on *» 
ua.ri/,. 
i : - a GancXa, dci s&te años, de '\nL' 
Qladuiiiáá Éri el anfebiviao IzquifiUdiQ1*.̂  
nnnito Santiago', de ouia,tro añoíi; ÜO 
una b cuida iiLo.iaa en ol pie d'-l>-l°^'niA 
ili'.-ge.ria López del Río, de &'1 
años; de' ¡uíiía hierida contusa eni m 
ivnilio llennuiindez Gómez, (,e | | 
a ñ o : dé ama herida c intüoa. «m i 
c'Kldo puHigar dio la m ú n o áwecb0'-. .¿^ 
Palmira Incera GonzáJi z, de 20 ano| 
do ue.-i cdntuásiéfli h'emiiniteima 
la reigióu frcnitaá lizquierd-i-
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
StaaiOtted de c'garicir.s y taba{,"e; 
rc^.- E«lu So.-iedad e. lebrara J""^: 
general ordinaria mañana, lu'-'e*'. < 
las ocho de la m cihie. Cxmo los ¡p 
a trata! : ,,n d • gran inteiés, .M •si'F 
ea la ¡i • puntual aíMencia de t w ^ 
socia doia d s an&tooe 51 RQ̂» X 1 los 
ticulai tiiente L les de lo® puGl)loa 
sobrf Toda !a forrespondenoia 
jartuííoioa y Suaeripoiones dlrí 
• i 
^̂ ĵ í̂ /W»'̂ * 
V í t C - ^ r j ^ ^ i L O ' C Á N T A B R O ¥TTT.--raT7r75 
»̂̂ vml̂ ^̂ vvî ^̂ vv-̂ AAA*̂ v'Wl.vT,v'»' ^wwArtA^vwviwviw^^ww^ r,T-nHwvrW4«v^^vivviv.Wfev*vv\v^ B^^WWWVVTOWVVVVVVVVVVVI^^ 
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V a p o r e s m t m tekadeses, de g r a n porte y m a r c h a 
magnífico DAIMBLftK, 35-40 TIR, seis cilindros, carrozado con Limousin, a tc-
do lujo, pudiemlü abrirse para quedar como landoloí. Prueba a satisfaccior 
¡ e n c í a d e l o s i m ó v f l e s A Ü D 8 y M A 1 H I 
0*75,1 y 1'25 pesetas kilómetro en carreíera. 
8, 20 y 25 hora en poblaclQn. 
BJATHIS 10 HP. Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos cuupó 
CEOW. •••• Conducción interior, fiéis cilindros..,. 
KÜD-LAY 12-30 HP Seis asientos, faetón. Consume doce l i -
tros; arranque y alumbrado eléctricos 
MERCEDES,-6-45 HP. . 
IENZ8-20HP 
ABADAL 15i45 HP 
OMNIBUS FIAT 18 B L . 




Sin válvulas, cabriolot, seis ssieníos. . . 
Alumbrado eléctrico Bosch, iimousiae, 
seis asientos, recién pintado . . . . . . 
Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado >. 
30 asientos , , 
cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 
seis cilindros, faetón, buen estado..... • 
F. 2, doce asientos, semi nupvo 












Por ausentarsei sus dueños', urge 
vendor todos Ies mueble de una. casa, 
inchiso cuai'l.o do- baño' moderno. To' 
Üo sem¡nuevo, 
Koras: de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Lope de Vega:, 1, segundo izquierda 
oífraoe i-'oniunicar gratultamento a to-
dos ' Ids que sru freí 
diebiíídaid! gaiieíét, 
estójTJa-gq, di abete®, 
rji.lyiart y enfé^mGiá'a 
reíEiieáiO sen di! i d1. y©] 
carntivn, de n ••lili:! 
tas. que una. casnaJi 
c r . Curada POTsaaía 
n un Jíétoiáos GUÍern iq.?, 
cu vano tod^is los n 
(Müi/riiil'j.S Wií% '•' 
eiorivo y cnaii-o debí 
luico esta iacticaioión, cuyo propósito. 
l.um.rnkMiic hmnanitaruo, m la c'nnfto-
cuMt.ciu de mi voto.—'fUrlgli-f-..1. única-
miente; por escrito a doña Carmen v. 
B. García," Salmerón, 167, Karcoíona. 
'm^íclú a Cuba, M é x i c o y E s t a d o s U n i d o 
El día 21 de AGOSTO saldrí do SANTANDER el vapor holán lós 
le IS.nGO toneladas, a/lmiüendo carera para HABANA, S TIAGO DE CÜB 
0IENFÜEGOS, V m á m m , TAMPICO y NUEVA ORLFANS. 
Ei día 28 de AG. iBIO saldrá del puerto de MUSEL el vapor holandés 
lo 10.000 íoneladafi, construido en el año 1318, admitiendo carga para BAHIA 
Pí'RNAMBÜCO, RIO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
ROSARIO DF SAM1A'FE. 
NOTA LMPORTiNTE.—Se extienden conoíinaietitoa dirootos desde SANTAN 
OEK, coatransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cibida dirigirse a su Agento 







despiies' de uflai 
HodiessJientO'S pre-
1 recoviccir.iieuto 
?r de conciencia. 
M E J O R VINO D £ 
I 5 I I L . I 3 A . O 
Pedidlo m Bofeles y l l l tamariaos 
REPRESEHTHJITE PñRfl SflHTBKDER ? 5U FROUINCIH 
ptr 
J a u l 3 S í m c á e p s i c i i ^ s n t s s 
El día 19 do agosto, salvo contingencias, saldrá de Santander el 
•¡vapor ' 
ALQUILER DE AUTOMÓVILES 
DESDE ¡10,79 KILÓMETRO!! 
Stock - Dímkm • EMk - & & 
Su oapiSán cJon Crislóba! KQralos. 
admitiendo pasa je de (todas clases y carga, con destino a la HA BAÑA y 
VEüACiil Z. . 
Jt*rS Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestea* 
Pwa Veraciua, 575 pesetas, m á s 15 dg topuestoa* 
El día "í de julio, a las nueve de la mañana, salvo contingencias, sal-
'drá de Santander el vapor 
transbordar eai .Cádiz al 
saldrá de aquel puerto el día 7 do agosto, adtnitiondo pasaje de to-
&ts clases con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Ify* ínás informes, dirielrae a «ua Cossisnaíaríoa «aa Sa3J.t&adazs fes 
HIJOS D2 ANGisL PÉKSZ 5f. aO^PA^SA.-FliiSes gQ^Sa i&; 
aúrnara fi.—Teléfono sa. 
AGENOÍA" EXCLUSIVA gfi K5)f¿ 
= DE LOS ACEITES K S . 
19 
(IMPOUTACIÓN DI1ÍECTA DE AMÉUICA) 
.ÜKÍCO mm QOS GARANIIZá 
LAS REPAMS10J1ES DS HEÜMÁTICOS 
y O e r a c r o z 
rápor saldrá da este puerto hacia el 17 de sep-tiembre 
El vapor 5 5 « 3 L | g O € 5 el 20 de agosto. 
Para reservas da pasajes, carga y cualquier informe que Intereaíf • l o i 
-jajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos ios servicios de eaUl 
Comimfáa, diriyir&a a los consignatarioa de la misma en Santander, 
señores 
P * r m 4 m 9 @5, b a l ® 1 1 T e l . 5 8 
V I S I T A S 
MOTO-PÍE-SBLÓH, GHRfIGE DE LOEEZ 
Ha recibido bicicletas y motos va/ 
vi 3 i:rarca:s y, accesorios en general, 
que detalla a precios sin compétenda. 
Ncumáíicos, clase superior, a 5 pe-
setas. Muíocicletas de ocasión. 
Exposición y taller de reparaciones: 
16, CALDERON, 18. 
DESPACHOS! 
3 1 ' 
io pof l<s® Compañía» d« los ferrocaTlSs.! Bsl ^orl» á» 'E-spaSa, Sg 
P̂ 15- del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la írontera posf.-
•*se»a y otraa Empresas de ferrocarriles y tranvías de vanor. Marina fiff 
• y Arsenales del Estado. Gcmpañín Trasatlántica 7 otras Empresas 
telón, nacióles y extranjeras. Declarados gifzdi&r&s &1 Cszú-Ui Él M 
tazgo portugués. 
g2>ones de vapor.—MsnMo-s Bassi a * E ^ -£^<^3®SM^*°€eil ffiS© 
l*rarg¡cog y domésticos. 
**a*a^9 lo» pedldoa a ia ^ 
ANTISARNÍCO MARTI, el único 
que la cura sin baño. Fra«co, .",25 pe-
setas. Venta: señeros Pérez del Mola 
no y Compañía y Díaz F. y Cí^vo, 
Blanca;. 15. Sus imitaciones resultan 
caras, peligrosas y ap&gtan a letrina. 
B&S irtíF»s informes y precio» dirigirse a las ofloin&s tía la 
ioSy\8' ^rcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramóa m 
JZ0U 61-—SANTANDER, a&fiures RUjós de Angel Péres y GoopttSáa^* 
ICÚ 
Q T O m ñ 
u m b r a d o 
M O D E L O 21. 
Para más infomies, ci'iigirse a E. 
Alija, Navajeda (Sasitantier), emplea" 
do de la Gasa CLEVELAND. I 
Cbn&ursos con grandes pi-qjnios, los 
días ^ al 80 de asesto. 
toda clase de muebles usados. CASA 
MARTINEZ. Paga más q té nadie. 
JUAN DE HERRERA, 2.-fTe!. 5 02. 
1— . j. 
DANIEL GONZALEZ 
¡Calle de San JUSÚ; nía ñero 5. 
B e n e d i c t o 
de güeero-iosfato de cal de OREOSO-
TAli. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad generad.— ?r«-
oio: 2,50 pesetas. 
©EPÓSiTOl DOCTOS BENEDICTO.—U&n Bernardo, Bfimtro l l t—VAISID 
víRta m l u piiadpjtlei f£Tmaoi&8 &t Eapafla. 
HANTANDERi Féros del Moilso y OcMpaSIa 
'&mro jíreparado sompnesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de easa-
ía do aní». Sustituye con gran vec-
sja al bicarbonato en Hodoa BUS asoa. 
—Caja? 2,50 peaeías, 
Agencia única para las provincias de Santander y Falencia de la 
casa FIAT - HiSPANIA. 
Entrega en el acto de camiones y camionetas de todos tipoa, . 
nuevos y usados. Chassis tomismo 501 y 505. Stock completo de 
toda claso de'piezas y accesorios para los mismos. 
Venta de cubioitas, gasolinas y aceites. s 
Alquiler de automóviles abiertos y cerrados a PRECIOS ECONÓMICOS. 
Maquinaria moderna y personal competente para toda clase do reparaciones. 
SERVICIO PERMANENTE 
T e l é f o n o 2 1 - 0 8 . 
® l o j o t o s c ! ® o a p r i o H o . O a r t e r a s . 
G Í 3 n e b r o s c i & p u n t o . 
r í ? i p © r m © a f c 5 l © s d © l a s r K i © j o r © s m a r c a s 
p a r a s e ñ o r a s , o a i ^ a l l a r o s y n i ñ o » . 
T a l l e r d ® c o m p o s t u r a s , 
d e t o c i a o í a s e c í e p a r a g u a s y s o m b r i l l a ; 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA GLASE DE LU-
N A S , E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.- CUA-
DROS ( Í R A Ü Á D O S Y M O L D U R A S DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amóa de Escalante, núm* 4, Tel. &-23. Fábrloa: Cervantoa, 1^ 
E N C U A R T A P L A N A 
T E M A L O C ^ L 
¿ D ó n d e e s t á e l p e s c a d o ? 
NlosotroN c r o í a m m cúindidnmonlo No, y mal VGC&S no. E l señor alcaldo 
quo el pesteado estaba cu la. m a r y har'ta Jiace ooh ^eséntárse! en su des-
que se dejaba coger, táDihién cándi-
d¡Liii,eiite, cuando le eahabau en las^ 
rodeé un cebo que fuera d" su gasto. 
Creíamosi lauibién que eS© posirado, 
Miilft vez cogido ©ri las redes, se traía 
a las plazas y se vendía al píUMicO en 
condiciones de relativa bandura pa-
r a con.trarj'd^tar \t& ftr&tfkfi exorlli-
tantes de la (ra rae y de otros a r i í m -
loig alimenticios. 
Pero' confesaniios que nos líabíarrica 
equivocado. E l pescado e.^tá en loc 
prol'uti.dos abisniKî 1 de] mai- muy ei.n-
yencido de que no lO' tiene mablita 
cuenta (Jojanso pescar para que le de-
voren los santanderinos. 
No otra co&á parece representar el 
becibiu do que desde buce v.ii'ius flías 
no hfty eu las pda^as m4S (jue benib» 
en iM-ípieñas cantidades, siii ¡JUG lia-
xa nirdid inuoaiid de nno'car esas va-
riadas clases do pe'Cés que suele ba-
bel- por esta época en otras tein/poia-
das. 
Y ailmra que iliablarnos do pescado, 
lamentando la Escasez del nlásino. lo 
pacluo a las nuevo de la m a ñ a n a y es-
perar m él al isiorior Gómez Co'llante-s 
para cebar un párrafo. Pero no le 
hasta a su actividad este abrumador 
trabajo. También suele d iar lar con 
el señor Rosales m lo préeioiso que 
va a quedar el (¡water cloas» de l a ca-
lle de la Blanca y con el jefe de ba-
rrenderos de la necisidad en que está 
Santander de pfret'ftrS© al forastero 
lo m á s sucia pisihl^ ¡vara que vea' 
que aquí tenemos a la limpieza por 
l a cosa mási atrasada del mundo. 
Aparte de esto, el ív-ñor Pereda Pa-
lacio pb'iisa detenulani.eale en sus 
vastos proyectos de la creación del 
puesto i'et;ulador de ¡leseado, de ha-
cer que las subsistencias, se pongan 
a su justo nivel, de procurar por to-
dos los miódios que su nombre pase 
a la historia aureolado por ia fama. 
Por eso el vecindario no debe ba-
cerle cargo alguno sin dai-se cuenta 
de loa altos ¿¡¡tedios que llevará a ca-
bo en tiempo no lejano y de lo mu-
obio que ihia trabajado para dar co-
que hace que los santanderinni-i nos ndenzo a todas bis pfvqupfias obras 
agarremos o las dmleUis como única necesarias de realizar en Santander, 
solución para saciar las necesidades pi"ec i «amiente en plena, teinipórada ve-
del estómago con perjuicio del apara- ram.Cgá, lo que sin duda le acredita 
to digestivo, poco acxDStnmbrado a di- de luMnbre pi-oviaor y alcalde preca-
gerir ci'sa- de tal importaneia alimen vido. 
ticia, nos viene a bi. m.em.(iria. la pro- Puedo q u e . c ü a n d o salgan oslas lí-
mesa. fornijal del señor Pereda Pala- nea.^ a la luz sea ya un be -'.io el pues-
cio de instalar ea Santan.der un pues- to de p-eacado regulador y basta que 
ta regulador de pescado, con el plan- los santanderinoG estén comiendo las 
sible objeto do que sus convecinos co- majcb.as ¿rlaaas que en él Sü cxnende-
man sabrosa «carne.) a un precio rá" sin eéipina y sin cabeza. E n eso 
equitativo y juslo. caso, dam«is por no liiecfco este arii.-u-
Dosg-ra. cía da. miento el bombre pi"0)a)- iejo (pie nos consta no lia do mortitl-
ne y los pescadores disponen y. en- car en nada al a ñoi- PerQ-da Palac i 
tro tanto, ¿í oue'd.o ré¿ülador se es- en ningún caso, recaudando o sin re-
fuma, en la (liistancia como una cosa candar puxWe i asar de ser nu bom-
ImnOSliblé. hrG lleno de buenas int-'n, i o ; a ¡ . e -
;.]la quedado por eso en ridículo el ro de ninguna acción que redunde 
alcalde? /.Di'ja por oso de preocupar- beneficio del jmei'lc que tanto ^ peía-
se menos do los ¡nterc^es dfi la nobla- bn de m gest ión al frente de la Al-
ción que le fueron enconuendados? caldía. 
T E A T R O P E R E D A 
«Pedro Fierro», 
No record a umsi haber vMo nunca él 
n'pmJM'o de Juan tópoz Merino sobre 
el t ítulo de ni.ngiina obra. leali-¡d. ib 
lo (pie colegimos que este autor es 
novel en las accidentadas lid •- deil 
teatro. 
Si éa así. püedp apuntarse un legí 
limo triunfo con su diama «Pod.1"" 
bierro», estrenado aiandie en el team 
Pereda. 
La obra e.- b'i escrita sin una vacila 
cíón, sin un titubeo, domo si la Inibie 
ra diclado un maestro de l a escena 
l«0i?ltO llegar a la de Juan de la Fe J 
Tona, en el tercer acto. A partir di 
e-te nrómento, ¿1 drama gana en ¡n 
tórlíddad, porque el final se aproxima 
pero, en caniibio, la realidad se esrfñ 
ma, entrogándoso el autor en aras d. 
la fantasía., para dar a. la obra un; 
terminación, que se adivina, deSd 
que .Condhca Cruz Habla con E l Leba 
ele- d(> p) mnciio hombre que es Quin 
tín Paz. 
¿Por qué ¡mee esto el autor? ¿Po? 
qué cambia los naturales deii-otero.' 
de la trama? Sin duda para soi-pren 
der con lo que él cree nudo de 1< 
obra, la aó'neii'n d'd público. De est; 
ma.nei'a—n. nuentro juioio línico erro 
del 'V'fior Merino en el difama—pier*'• 
éste parle de su belleza, porque e 
cboquo del didor del de -engaño d» 
Pedro fierro pon GÜ de Conciba Cruz 
aJ saber un ' ba moierto a qui -n que 
ría, de--•alona el (aiadro y da n.na ni 
deza singular a la '•-caía, que la bac. 
vacilar sobre b s cimiento0, que el pro 
pió dramia balda, construido para su 
sostén. 
Enrique l íorrás tiene sobrados mo-
meido'i de lucinuento en |a producción 
del señor Mei MÍO, aunque su labor no 
tonga el coiloriáo r.'u il de ver en 
mayor ía de las de su rcpeiiorio. E s 
OSt¿ un drania en que bablan las al-
mas m á s qne l.an bocas, y por ello no 
ba,y gritos sino actitudes, y el m á s in-
tenso sentir sustituye a los manota-
zos y a los! latiguillos. 
Horras s'.lo 
a los rivales ajustándose las cuentas 
|e, ndin que lieíH'ii pendientes. Su voz 
I ganada. SU ademán y su gesto, 
icierta.n exaclainnade con el momento 
pie lía piolado id autor. 
l ín iz Tatay bizo el jiapel de Quin-
tín muy bien. s¡obie lodo en 61 00-
niená¡0 de la obra, bac iéndose apiau-
lir en un mutis. 
Manuel Domínguez sigue muy estn-
jio-o y consigue qu" el ¡0mfyo s" 
ijo én <3p labor, r e^eá i ídosé en ella. 
Pos demás apenas si tienen paro 
•n el drama. No obstante, supiero'i 
l a r a sus papólas todo el valor qut 
iéi osñtá&an pitra sacar airosos a sus 
'.ompafieros. 
E . C U E V A S . 
Castefio, don Cayetano Iraola y don Mi-
guel K amoroso. 
Lá lista definitiva quedará cerrada hoy, 
domingo. Los que hayan de dirigirse a 
Comi llas por el tren del Cantábrico has-
ta Te rrelavega, podrán bacerlo en últi-
mo término en el que salo do Santander, 
a las tres monos cuarto. En Torrelavega 
se dispone do automóvil para continuar 
el viaje. 
Les de la región occidental pueden, si 
lo estiman conveniente, esperar el miér-
coles en Comillas, a las seis, en las in-
mediaciones de la iglesia parroquial. 
Repetimos que el P. Ruiz Amado lle-
gará, a Santander, por la línea de Bilbao, 
el martes próximo, a las once menos 
cuarto, y suplicamos al profesorado do 
todos los órdenes hagan acto de presen-
cia en la estación. 
. E l mismo día, a las cuatro de la tarde, 
dará en lo Residencja de los Padres Je-
suítas una conferencia dedicada a las se-
ñoritas.—1. de la Puente, José F . Estoban. 
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COSAS D E T O R O S 
L a s c o r r i d a s d e h o y y 
m a ñ a n a . 
E n el correo del Norte ll^gó n.y^r 
Rafael el Gaüh>, con su cuadirilla, dis-
puiestoi a hacer en v.itíi. plaza eisias fae-
nas que le ham calocado en ocasiones 
a l a ( a boza, de la ti nidria . 
Hoy llegan Cbácuelo y Sánchez Me-
jíag. A l poÉniero es de ds^perar quio le "rias y ©us profesores lo» 'señores con- ' 
veamos desquitarae do lovque cd nú-1 do del Grovo y Loriga, salieron del , 
pcinoancíei qu© le oauinrió a l tíwiear de invitado por el alcalde do esta m. 
losa vil la v como últ imo día habilí-capia al toro prinnero. E n Vaieaicia, 
donde ba arlnaido eili viemnes, por últi-
CRAN CASINO D E L S A R D I N E R O 
L a opereta, 
A medida que va ejecutando su varhi-
lísimo repertorio la compañía (le opére-
la y zarzuela que actúa en el Casino, el 
mblico distinguido que frecuenta aquel 
3legante centro siente mayor interés y 86 
dentiflea con las obras y con los artistas 
le la comjjañía, entre los cuales hay va-
ios muy estimables, aparte de las pri-
neras figuras que son de lo mejor en el 
género. 
Atendiendo a requerimientos que se 
ian estimado justos de varios asiduos 
•oncurrentes a las funciones de noche, 
a dirección del establecimiento ha acor-
lado hacer extensiva la reducción del 
íO por 100 a los abonados al Casino que 
deseen ocupar palcos y además se con-
siderará comprendida la entrada al Ca-
sino en las localidades que tomen los que 
no sean abonados. 
Para el martes próximo se prepara un 
verdadero acontecimiento teatral; el es-
treno del precioso vodevil <El As>, que 
esta compañía presenta do un modo fas-
tuoso y que en todas partes ha consti-
tuido uno de sus éxitos mis rotundos. 
L a belleza e interés de la obra y su ad-
mirable presentación e interpretación 
confirmarán seguramente la fama logra-
da y el éxito do la compañía. 
Esta noche se representará «La viuda 
alegre», la mejor de las operetas viene-
grita cuando Concha I sas, y mañana lunes la reina de las ope-
Ciuz (piba de nin. mai- i a bi ubd ¡a{rotas, y con esto hemos dicho «La Mas-
v'enda (rué cubría snn (dos. y lo hace 'co ta» . 
era monada do criatura y formidable ar-
tnta (pie se llama Merceditas Sorósr 
Mafiana lunes terminará su actuació i 
en el Casino, con verdadero pesar del 
público que la admira, que es todo el que 
ja ve y la oye. 
L a encantadora canzonetista descubre 
(Odós los días nuevos matices de su ar.o 
; xquisito y de sus dotes singulares, y a 
ro impedírselo otros compromisos sev 
guiría deleitando al público, en el q m 
deja un recuerdo imborrable. 
E l martes habrá dos debuts: lá canzo-
netista Estrella Ruiz, que tiene fama da 
mujer hermosa y por tanto de gran por-
venir en la escena y la notable bailarim 
Ísabelita-Ruiz, que figura ya entro las 
n ás mimadas por los aplausos del pú-
blico. 
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M I R E M O S A LO NACIONAL 
A n t e u n a c r i s i s l a t e n t e . 
E l martes ú l t imo noticiamos la di-
misiún del ministro de la Guerra, 
aunque anadíaniios, l a crisis que tal 
desagnid del vizconde de E z a motiva-
ra, habría de permanecer latente ¿ a s -
ía tanto l a Situación de Melilla y .su 
zona quedara en vías de nonnalidad. 
l i ó s e confirmado puntualmente nueisi-
t í a inlorioei ¡ón. L a crisis está, en 
efecto, latente. E l vizconde de E z a 
tiene presentada sai dimisión. Sin em-
baroo. no hay problema polít ico por 
aibíora; no podía haberlo. Y solamen-
te nuestro c lás ico resabio nacional de 
«edharlO' todo a jiolitiquiiHa», es lo 
que mantiene vivo en las gacetas el 
rnioíorear y el zumbido referentes a 
inmediatos! aconteeiniionlos polí l icos. 
Conviene, sün embargo, aprovechar 
lá coyuntura de tal tema para.poner-
le acotacionetg que en este momento 
son singularnientc oportunais. 
Lo ocurrido en Melóla ba sido gra-
vís imo. Bien ac]"?ditadcs tiene la 
Prensil ñute el Gobierno y ante el 
país el sentido de cordura, el espíritu 
.de sensatez y el ánimo fuertement 
fv,ir bulo, para que pueda nadie atri-
buir a insano prurito alaimista la 
afirmación qu¿ acabamos de ¿Onsi^ 
nar. Élwrevés sufrido por España en 
su zona marroquí ba sido importan-
tísimo. E l país lo ?a.bo y por tener no-
ción ní t ida de ello redobla, y acrecien-
ta y muliiplic.a sos esfuerzos y sais 
sacri.ficicis de "todo ífcnero para ofre-
cerlos fea &] aliar os la Patria. Nunca, 
en cin:.iinst;inr¡a;-' an^lO-gas, e] Coider 
no b i sentido en su derredor una 
loro1 vibrante asi-leiieia social. 
Abiora. bien: conjurado el pelipro, 
dominada poco a poco 1.a situación, 
nl problémia de nuestra influencia en 
Ma.rruecosi es pará España un pro-
bjemiá fnridamental para cuyas solu-
cione la Vída de un Gobierno y do 
mnicb.OiS Gobiernos babrá de ser capi-
táimiQuté ofrendad;! a tal cuest ión, 
nervio de toda nueslra política exte-
rior... Y ante la nüagnitud y l a tras-
eendencia de talfiS) empeños , ¿qué ar-
bitrios, qué gfeSWbUes, qué labor ofre-
ce y promete nuestra- desdiebada y 
hocb.oriKvsa indítica ¡ntonia? Y a se es-
oueba el rumor del politiqueo, en.tor-'xo, el ídolo de San.tandea-, estoquea-
de nombres y de personalismos, como, co,nd,e de Santa Coiloma, que Sie lia 
• duciones presunta-. Cabalas sobre• estmeradio en l a elección de l a corri-
si ! írá niiinistro Fulano o si abora es 
el momento en que Perencejo pueda 
alzarse con l a jefatura de u n a mes-
nada. ¡Pequeñece?. pequeneces y pe-
qneñeces!... Eso ea todo lo que exhala 
nuestra polít ica. j 
V -o. por lo.s boriainto-s que se for-
m,a.n ya, parece que v a a jugar en el 
planteamiento y resolución de l a cues 
lión )>oiíiica que origine, l a dimisión 
del miniídro de la Guerra. 
E l daño que con ello se inferirá a l 
pa í s es incaloulnblo y. desde, luego, 
el r-ai'R lo rec ibirá fcqmo ;fn l a política 
contestara con bofetones n la asisten-
cía ciudadana que la opinión presta 
a los gobiernos en monionto® críticos 
y aclaava 
No tenemion ningún empeño en que 
la c i s i s SQ extienda ái todo el Gobier-
no. Eo que decimos ejg que ahora m á s 
qu-1 Tinnea al abordarse el problema 
oeiítico- de un cambio de gestión en 
arnuto vital comió es el de Marrue-
ci s, • 'vá nefanda y acoso irreparable 
la d e s c a m a c i ó n que s'e .baga de los 
altor- initéreseS patrie1?, posponiéndo-
lo- a las menudaa garambainas del 
];oiiti(pieo. 
ifDe «La Acción»). 
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incorporac ión de lo. 
viduOs que di8fru,¿ '"fli 
cencía i l imi tada " 11 
Se Jiia dispuesto se incorporGn < , i 
los individuos que de las miini ,,os 
•y 1010 so hallaban en s i r c a s ? I!"8 
frutando licencia. < 'ds rtiá-
Devolución de cun» 
So disjwn© sean devueltas las c . 
dadea ingresadas) para reducir el 
po en filas de J^si sollados» U * S 
Fernández Va.lliciergo, :m pesetóá 
Juan González Quijano plUt¡-
i.OOü pesetas, y José. Ruiz San S I 
rio. 1.000 pesetas. încte' 
DE LA JORNADA R E G I A ^ 
E l p r í n c i p e d e A s t u r i a s 
a R a m a l e s . 
Los infantitos estuvieron en la lin 
ñaua de ayer en l a playa. 
E l , príncipe de lAlsituriajs pusté 
auto por la ]>oblación. 
Su Majestad la Reina, doña Vicio, 
ría, acompañada, de la, duquesa Hfl 
Santoña y de las condesas del Puerto 
y de la Maza, esta, última llegada 
ayer con su familia, la cual se hospWj 
da en el Palacio Real , dió en la ma-
ñ a n a de ayer un paseo en ¡inta \mr 
las proximidades del Sardinero, vi-
niendo luego a la capital, en la que j 
efectuaron diferente?! compras. 
Por la tarde no sal ió la Soberai)a i 
de l a Magdalena. 
Su -alteza real el príncipe do As!u. 
co sa 
tado para, la piesea, del salmón, ya 
dra con la, muilerta, baciéndioisie el an\o ^ acompañantes entretenido en ¿| 
del ¡ru-edo de l a c.'indad dril T(u.ri.a,. aludido menester. 
De Sáaidliez Mlejíasi poco hay que!' Tanto a la ida corno al rcpim el 
tota-r „„ ^ m ^ p o r . ^ — n t J ^ T ^ ' Z I 
ed puljflifco flanitande.nno; que es un tí¿ybc¿> de eariñosa,si dem,ost.rarioii«¡j 
va,lie]i1e. al qne no rinden ni las cor- ,],, Vinipalia, y de rcspotuo^ow saludos, 
nadas n i las eníenm^dades y que ca- ' Reabnente encantado de la excilfí 1 
da d ía qaM pasa tieai,e m á s aficic'Mi y 
m á s onltcsiasmos pon' l a arriegada pro 
fmiióuT. qu© pnaiol/ioa. coai einormo éxit*-. 
Esitoa tres íssipadiusi son los que csia 
tarde é& IÍVSÍ entonidiorán cíjn,É3ai9 reses 
dle Mumve, que son seis pneciosidadeg 
díl lipn. 
E s de esiperar, pues, que bloy bayo 
u n lleno en la plaz.a como en los días 
solieramois. Riem ge lo moaiece L a Clari-
dad, cuyosi eafu eraos en pro de ¡a afi 
ción l a han hecho acreedora al favor 
del público. 
M a ñ a n a tarábién será fiesiía mavo.-, 
sil se bain de tener ¿•¡n eueid.ii los ole-
mlentos que t e m a r á n parte em ella. 
Vai-elilo, SáncJiez Mej ías y Grane-
Un mió do ,';| consonancia con el tipo 
que- représenla, que río bay m á s re-
nieili,: que reinlirse ante su vo/. Sin 
o un b a r £ o . jind'erimos admii ai l^ 
cuando ae despide de su hija para 
ir a. reñir con su enemigo: en esta QS-
ceña, JVonús, .ron una entomodón qne 
sabe disimular el martirio de alma, 
llega al corazón del auditorio por el 
candno m á s corto: por el d(d senti-
niíerito. 
Carmen Muñoz encarnó el tipo do 
Concluí. Cruz de modo muy estimable 
sobresaliendo en la mdguiñca esconá 
ded ¿egundo acto,- en que soiprende 
Varietés. 
Como todo llega basta lo (pie no se 
quiere, llegará también la despedida de 
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E L P U E B L O CANTABRO 60 halla fit 
v&nta an los aíguientea puntos: 
Eri Madrid: Kioseo de i E l Oakftttl, 
talle de Alcalá . 
E n Bilbao: E n la librarla ds TaóKK; 
Cámara, Alameda da Manzanedo, 2 
an ti kiosco da la estaolón da 8atf 
En Burgos: E n al kiosao «La Publlal» 
d«id>s 49 Ursino Barto lomé, pisfto riel 
E j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s 
y p e d a g ó g i c o s . 
Para los"que se celebrarán en Comillas 
los días 3, 4, 5 y 6 de agosto, se han ins-
cripto hasta el día 39 los señores siguien-
tes: 
Don Isaac de la Puente, don José F . 
Esteban, don Indalecio Lelva, don Arse-
nio Sangrador, don Matías Mier, don 
Postituto Vallejo, don Henito Ortega, don 
Constantino Arce, don Fructuoso Muela, 
don Antonio D. Durán, don Enrique Mi-
llán, don .luli4n Melóndez, don Carlos 
M jranto, don José María Leza, don Ma 
cario Gtttifrr»?z, don Santiago Gil , don 
Víctor líorrazueta, don Constantino Al 
Tarea, don A1 borlo Ularto. don Anselmo 
da, con objetó dio asiegnrair para aiera-
pro el c&Stihl de aafce circo taurino. 
De esperar es qne parn. l a coíiiridn 
de m a ñ a n a el comercio santandierino 
cierre sus puerta si duirante lasi horas 
de ía coiniida, para no resltiar entrada 
a L a Caridad, qn)e tanto necesita de 
esita aynidia indirecta de líos siantandcv 
rinoa 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
Destino^, 
Son destinados a l regimiento Infan-
tería de Valencia, los suboficiales don 
Policarpo Audoin. del regimiento An-
d.yiuda; don Luciano Aiabimbves 
Franeés , del batallón de Imdrucciún; 
don Emilio Martínez, del regimiento 
Cantabria. 
E l suboficial recientemente ascendi-
do, de l a Zona de esta capital, don 
Francisco Antol ínez Merino, al bata-
llón Ciudad Rodrigo, de guarnición 
en Laracihe. 
A l regimiento de Andalucía , los 
suboficiales) don Francisco Cerrillo 
Banello, don Juan Carbajal Ccpedíllo, 
don Francisco Pérez Panabarroja y 
don Cristóbal Pozo Vázcmez. 
AJ regimiiento' de Artillería pesada^ 
de guarnicirm en Santoña, los tenien-
tes don L u i s Mal l ín Alforcb y don 
Enrique Torres y Chacón. 
E l teniente don Francisco Forran, 
del citado regimiento dé Artillería, 
paya al sexto del mismo nombre. 
Se concede la ernz de San Herme-
negildd al teniente don Francisco Gó-
mez Melgo, con destino en l a C a j a de 
Torrelavega. 
Una conferencia. 
lAlyer ttarde, y ante Jos jefes y ofi-
ciales y tropa del regimiento de Va-
lencia, dió una ciinferencia el alférez 
don Mariano (¡irabla. solire el tema 
((Necesidad dd" Fjércilo^. • 
s ión, i'egresó el ausnsto niño al rrgin 
a lcázar de península de la Magda-. 
lena- a r n ^ » , . 
Llegó ayer a Santander. Jiospedán 
ilosa en la real posiesión. el excelentí-
simo geñor duque de Alba. , 
De boy a mañana w espera lamban 
en el Peal palacio al ilustro inatriino-
nio inglés Pembroke. íntimo anuifO 
de la Real familia, española. 
Hoy, como d ía domingo, se celebra 
ra misa en-la capilla de palacio 8.18? 
debí) de la mañana., asistiendo a día 
las personas de la familia Real trae 
Sé encnciitran en Santander, palati-
nos y alta servidumbre. 
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E L V E R A N E O D E L SEÑOR MAURA 
¿ N u e s t r o I l u s t r e je fe a 
M a d r i d ? 
Corrió en la m a ñ a n a de ayer por 
l a ciudad el rumor de qne ci ilusto* 
ex presidente del Consejo do 
tros, don Antonio Mama, había aífl«W 
rá.p idamente a Madrid. 
Cuanto» esfuerzos hemos bcc-lW) W 
coniipavol)ar l a noticia, ciicnlada, 
resnltado infmituosoiS. . 
E l gobernador civil, señor î u\< 
nos dijo anoobio qne según le comP1-
caban las agentes de ronda í S C ^ 
al sei-vicio en Solórza.no del eistóa^ 
"insigne, éste, en compañía de Sl1 '"̂  
petable esposa, h a b í a mairliado f 
anto a E'ilbao, desde cuya villa c»> 
t inuar ía viaje al balneario de A'zm; ' 
en Guipúzcoa, y m)ás larde a Fuen? 
r iHas ta aquí las noticias O & k J J 
empero sábese por versiones pni'1 
tares quo el ex presidenitc W A* 
jo, don Antonio Maura, vina av;1 
Solórzano, pasando r.or ( - ^ « 3 
para tomar l a carretera de Keim 
Valladolid. . ím 
Esto es lo que hace p i ' ^ ' V ^ y 
nuestro oximáo jefe se dirija -
^vvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
H I P I C A S 
L a s c a r r e r a s 
c a b a i i o s . 
d e 
Hoy tendrá lugar la i n ^ " ^ f | 
de las reuniones ihípicas mJM vN.l 
año en el h ipódromo de l''''11, il.l,li;iii 
E n la reunión de hoy so c011 
ra», Carrera militar, P1'Í'III,.V ,(( Í1M-
ya.» (a reclamar), premio <i _ 
tábrico). (bamlicap) y P1'0"",,. gO?^ i 
das» , dotadas con un tota n es-. 
pcs.Mas: de b.,s cuales, J f 
'ponden al premio '̂CantabiMCo • a ^ 
' i,a prinicra prueba se correr^ 
<:üaí LO de la larde..- ' ' 
